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EDICIONES DIARIAS
rónf que eŝ  indudablemente, él pri-
Sábado 22 de Julio de 190S
mero en'-Eeconocerlb'a'sí^tiéne que
ser, ha de ser, debe ser y será esencial­
mente, primordialmente revoluciona­
rio; pero revolucionario eii la más 
amplia y exacta acepción de la pala­
bra. -
Que conste así. ‘
ppr.'la temporada de
jfyifeP8*’ano un lagfar cnñ-magTíífiea 'catea-
la V toda, r.lasp tIa í>r»»n/̂ rjí,ír." a  t o a  y toda^lase de-comodidades en 
fes Montes de 'Málaga á ochocientos 
*;,,-^®aetros de altura. '
'i / administraci(5n.;mforma-itrán . j . ‘ ‘ ■ ’ -‘“i i  ' • ...........
CentratiO/ vacúitáelón
establecido por los profesores Médicos dói 
Manuel ;Espejo y doQ Manuel Boscli; liafo 
8uizit¿ horas de 12 á; 3» todos }os días. Ser . 
.▼icioA domicilio. Plaza dé Sao Francisco h -
' l i ' ! p l í É l Í I É I Í É 0|
fallecido el ilustre padre de usted y me 
apresuro á enviarle la expresión de mi pro­
fundo sentimiento. ?
Por sus jireclaras virtudeás eja un varón 
insigne que honraba á España. '
 ̂ Con tan triste motivo, se reitera de usted 
devoto auriga y s. s. q. b. s. m.^Bafaél Al?- 
vareâ  SereiíJC, ' ' i
há vida de loé-br^anismos es ei raovi- 
Ĵ i.ohto y el cambio, y,en su virtud,los Esta­
dos para vivir necesitan de ese movimiento 
y de sus formas de gobierno, porqué son 
organismos sujetos á ' las modificaciones 
que el progreso y las circunstancias detérr 
minan. • í. ‘
Por ̂ so los pueblos cultos y progresivos 
que cambian sus formas de gobernar con-
, , Almería 7 Julio 1905. , 
Recibida fatal noticia del fallecimiebto 
de su padre. Nosasociamos ásu. justo dolorr̂  
—José Domemch, Bamon Domenech.
' Cabeza del Buey 7 Julio de 1905.
Sr. D. Pedro Góine  ̂Cbaix.
Mi estimado y querido amigo: Con pro­
fundo sentimiento me entero de la muerte 
de su querido padre.
Caleciendo el dolor de palabras para su 
mejor expresión me limito á úesear á usted 
como á su distinguida familia la resigna-
forme á.las exigencias de la época en que para soportar tan dolorosa
viven, se hacen grandes y respetables, y los 1 y estos apartados rincones
-queípermanecen aferrados, como Ib ostra AI nai más sentido pésame, uoíéuDome
á los sistemas Cjaducós, éé fifebili-l^ su dolor, á la par que pueden servir de
D e  L o n d p ea
;̂Hoy se reúne el Consejo de ministros pa- 
“ discutir la derrota del gobierno.
3̂do hace creer que este no dimitirá: '
<a prensa londíuease considera que mis- 
^Balfour tendrá que elegir entre presen- 
;Ja dimisión ó recabar del rey Eduardo 
inmediata disolución de las Cortés.
I  A d h e s ió n
„®U8ia se ha adherido á la conferencia 
#rnacional de Marruecos, en- los mismos 
linos que lo hicieron Inglaterra y'-Es
tañ,-*éuvejecen yj mueren; ó quedan  ̂ cbínci
áéTipfvehdte'
pKzotám. í : 'vI íÚ.ví  ̂t'M.
laldwas dB;,ate y bi^ tdié¥t pwá.;*i*aMiea- 
'tÉdóa- ' . ■ i í
■ teltadmes .éehim máraoliés.
: L a . J e  Asásteda;y de', eui- 
jper'éxpértaciéo.-.-
KecMoendaraee id púUlce bo cenfundan noes- 
kes arficidas paloitados cea otras imitadooes 
hechas pse alcuoos fabricantes les cuales distaB 
■eche en belleza, caHfiad; y cdoride...
Pídanse catakiicos llustrades.
Fakricadón dé toda dase de (ribetes de piedra 
iftificiai y crmiito.  ̂ i;
.Depá t̂os de céiB̂ itos pertiaiui y cales bidráu-
Ékp^ddn y dési^dM, Marénáé de Larli .̂ ix
enq uistauós en la Vidafie la bu máhldad 
- ellos se cu]^pÍé|Béa IPy á que
están’sujetos tociós los ofgáhis&dá’;-que en 
fuerza de funcionar só desgastan y se de$- 
..compóneh. ' í- : -i ',  ̂h '
, Pero eSacanq)io no puede verificarse; en 
él Eétodó-ppr mpra éyóíÍucÍQir, eónib prét̂ ^̂  
den los pólítíCoé'téQrtoó^qué'viven.y respi­
ran la pureza del ideali pbrque en el Estado 
se dcswiohan interes,e.s.. antitéticos entre 
lós'dos(¡eleniehÍ;os - qu&' f  0 j coiistitt^éáí ̂  éf 
elementó gobernánté y él góhernadó, y aun 
dado caso que preponderase este liltimh, la 
evolución no sería pacíficamente ün hecho, 
porque se oppndria á ella con la fuerza ar­
mada de que dispone el elemento gobernan­
te. De donde sé sigue que la evolución es 
un ideal, y sólo pueden cambiarse'las for­
mas por la revolución.
Entre nosotros sé ha pretendido el cam­
bio por evolución, y en fuerza dé concesio­
nes, hemos obtenido un estado dé derecho, 
una forma verdaderamente democrática en 
la legislación,peroüyerdaderamente negativa 
Como tal.en la práctica; por la rhzóh antes 
expuesta; y pomo la forma está vacia, co­
mo es tih continente sin contenido, como
algúq leiiítiyó las alabanzas de los monár­
quicos ante la honradez acrisolada del que 
en vida.füé su padre y níi querido jefe.
Reciba mi afectuoso saludo. —José Padi­
lla Fernández.
Vida republicana
Mañana domingo á las pueve de la noche 
se reiipirá 1̂  Junta municipal del partido 
de Unión Republicana para tratar de la 
próxima lucha electoral de Diputados 
Cortes.
■ 4 »
Una comisión de queridos correligio­
narios nuestrós deí sexto distrito, cqm-
puestá de los señores don Antonio Castillo 
Ramos y don Bériiardó 'Hazañas Mojítiel, 
Presidentes de la Junta Republicana y Cír-; 
culo Repubncano del distrito y de los seño- 
‘̂e6_4on Sebastián Hazañas, don Antonio 
l^áñez; 4ón l^tónjo Robles Ranea; don 
P̂ ŝbéiseo buqué Bárea; don’ Jo'sé Rolando 
Cor^éá, dpñ Rafael Martín; Carraéco y señor 
Baldérán. individuos de i'a Junta y dél Cír­
culo mencionádos, ha visitado aí señor Gó­
mez Cbaix para asociarée ál duelú
D e  L is b o a
ugebert, émbsjado,r de Alemania' én 
ugal, marchará brevemente á Tánger 
sustituir á Tattembach, que Só halla 
'órmo. '
D e  D e c lin
'i*épárase un entusiasta recibimiento 
'Teŷ  P* Alfonso para coñtrarrestar el efecto 
polítlc^ que causara su visita á París 
bondréte.
I Dq Washington
blegáron los plenipotenciarios rusos, 
quiene? recibió el personal de la embajada 
D e  R o m a  •
al
Ap^ciase ün importante mpviiniento di- 
plóifiátiéo en el Vaticano. < ’ v ^
Ito provincias
J -------MWMMI v«wv>jkM&»V/ Gf6ll61*8il
es un cuerpo sip alma, la vida democrática I del partido por la pérdida dél señor Gómez
resulta: una ficción, una burla sangrienta ¡ Gómez.
Ni por, yirtud\de la última Asam­
blea republieana^A m acüerdo
|en ella tói^ado dé! áctidif las éjéc- 
® oiorfesyhi las |piíla;b|a8|(fel 
3almefón reedméhd'a&dó̂ :̂̂ q̂  se 
fcite en todas pártes y-éh tpdas 04®“*
_,el partido, de Unión Republícáná, 
f i  constí^dóiéii'; ̂ :de: Márzp' dA ‘ 19Ó3, 
^aya, merdilíp su paracler esepeial- 
ínenté, piimdrdiálbiétíte f  évóliferoiía 
rio.
[ , ^ g d n o s
I ’éil,. iespeciál |oA mpndrqmé^
j|íbÉ censumn: cpando ácéntna m osda 
'nótá%adiéál Ó i^dyobióidnaria, tíipte- 
ján^jios de ,ex,ágpradps, y eriti-. 
can (mandó; las ele,c-
cioíip^ UídándMos dó 'tip^  lo 
cual, 4e pontradiped ellos mismos, 
han afirmado aboM  C()méiítandp ,;el 
discurso pronuncii^Ó dor íéi^efibr 
Sabnerún^en ja Ásaiiaplea de repre­
sentantes las ppovn^iás ícelefirai- 
da e|(iia actual, que de dicho 
discmso seíd^eteprénde gue el señor 
Saímer<5n más que á dirigir üñ parti­
do de ac(uóñ,’adpirá á sed jéfé de tiña
minoría /É^lébieotari^íd^' Wquieren dár* á éñtendéífqúe Sáliné- 
rón sólo, guÉla; d^ la llamd44 \Jiñcfia 
legáb'^iiewííá‘( l^  
esencial |de áa^granAsalpblea repii- 
hlicanai^^í^l^eA^^iMcd y "(jde la 
actitplL,actual j  eliî qi;iterÍQ dltima- 
me]^é#4púest0 teéñcir Salme­
rón ést^ en ipugna, con, los d y 
aspii^^n^S,|feda:í^^
pt^lícandé. e ' ^
E s^ ú i^ m p . punto sería uña: 'vec 
dad. innegable; í sí fuesen ciertos  ̂los 
doatj^ im éidsv íódo eúo no es más 
qiíe uña nrgüciá  da Iñs monárquicos, 
q^eban Sufrido un desé
alyp:f aptoaíla la Uüi^ Réptíblicá- 
n a , ; ^ ' ' e r M d 'U ^ I ^  péró
podsi’^cásp^d dtié fá i; p á ra ^ í:a w e  
de i^ len ^ u faM r^ añ e# ; ññ 
ción pública, por Ip quft,4 mosotros 
atañé,(nQ vacilamos én asegurar qüe 
si tales fueran, «n  efecto, las intencio- 
nesíi&l Sri ^albpróñ^ si sus: trábaj os,̂  
corfd^jefe deliplílírtidóí, fueráñ t ilica ­
mente éíÚJáiiím^d
tiendas ^ectorales^ si sus deseos fue­
ran que érpaMdf& ¿é eircunscríbiera 
á vivrf'dedtro  ̂de Ío que liemíos dado 
Uamap iegalidadvíéUs este caso es
; segprísípui; qñé ñd
;éMera;en vér icon̂  entré el 
éró¡n y la inmensa masa del 
:parfi(ic| r^ublicano se establecía^ y 
' pará s iém j^  eoñipleto^ él
Esli|dééláfá^ñ sifiqmñe y:
en la réalídad.
Am, hemos querido europeizarnos,hemos 
pensado en avanzar por el camino de los 
puebfos moderaos, hemos construido la 
ínáquiná que pu|de conducirnos por iéí; pero 
sale iba echado :un freno que imposibilita 
pl movimiento y no marchamos. Se le ha 
inutilizado antes de emprender la marcha y 
sólo tenemos el aparato, :pero un aparato 
que necesita verse libre de ese freno para 
adquirir movimiento, si há dé i%spon^efÁ ¥ü 
objeto. ; V '
El freno qüe le detiene es el empeño que 
.mostramos en vivir aferrados á las foriUas 
viejas, ádos sistemas caducos;̂  qüe són los 
que hacen perder la vitalidad á los püeblbs, 
cómo si la democracia füésé ün sis téma pé- 
lí^roso.
Asíés que hemos constituido íoséépáfté- 
les ^  única excepción en 'jaropa, la excep- 
cióh de estar constituidos demdéráticamen- 
te, liberalmente, pero qué en esencia no
ba fapiUa de nuestro ipplvídable amigo 
ha estimado mucha esta atención y . en su 
nombre dainps fas gracias á los visitantes, 
así coipq á las colectividades que represen­
taban y á todos los individüop de las mis­
mas. • ■ " ‘
Nuestra novela
Próxima á terminarse la novela EL 
BAILE DE LAS VICTIMAS; empe­
zamos en el número de hoy la pu­
blicación de
h ŷi tal democracia ni tal libertad, Sólo hay | original del celebrado y fecuñdo es- 
absífitttismo disfrazado y una gran dosis de j critor PoNSON Dü Terbail
inmoralidad ea todos los centros ^uhérpa 
mentales. Somos verdaderamente una in- 
’üógpita ea que se ;nos dá el problema plan­
teado, pero la habilidad de los matemáticos 
qüe lo tienen en sus manos es tal, que en 
fuerza de hacer sustituciones y transforma- 
cibnés falsas, nos llevan á una Conclusión 
négativa, es decir, politicamente hablando, 
á luñá cantidad de democracia menor qüe 
cero. ^
V nosotros creemos, que para resolverlo 
y vivir como los pueblos mbdernos, necesi­
tamos romper el freno á esta máquina y no 
pensar más en evoluciones, 
r José Rodbiguez
restar iusfi^ai^Ú jpár4 ale|^ 
no tenemos Iñconyen ni 
■’uño en hacerla, en primer 
qué es la expresión sincera 
sentir,queíno tenemos por
..o (filé Viñférptetár éiáétq-
ficanps. . ; , : 'J .
slf o partidojitíe todos mpdos;
profunda- 
'ir- n'écésidad imperiosa, po^ 
vida,— y esto ,'éstá én la con- 
fedoS y  en la ctel Sr. Saíme-
i Madrid 6 Julio 1905
iSf, p. Pedro Gómez Chaix.
' MÍ querido amigo: Acabó de leer la tris­
te nueva déljfállecimiento dé su buen padre, 
n  ̂antiguo é ilustre ámigb; dé feliz mémo- 
rin..
f Me asocio, con toda esta familia, al dolor 
dé V. ylásuya por la pérdida dél hbnora- 
ble patricio, del ejemplar padre dé familia y 
del amigo bondadoso y consecuente. Su pér 
dida/será muy sentida en Málaga, á la que 
ha hecho tantos-beneficios. ¡Qpe désciápse 
en paz, y honremos su mempria coino mé-j 
rece'set honrada la de un petféctó cíuña- 
dano! .■
‘Unido á‘sü jüstb dbibf abrázá á 'if. cór 
dfél|pite su ñejo.aníígcf, Juom Uña.
Ninguno como este autor Ea sabido 
dar á siis narraciones, noveléscas un 
interés tan creciente y revestir sus 
personajes de todos los atributos de 
la realidad. •
El interés folletinesco de
f
una de las obrás donde más se reve­
la el genio del ilustre escritor francés, 
llenará inciudablemente las exigen­
cias dé. nuestros lectores.
El mejor elogio que podemos ha­
cer de ■
US ESnimilTES i  FIÉ
Cuevas de San Marcos 9 Julio 1905 
Sr. D.-Pedro Gómez Cbaix.
Mi querido amigot Cotí: el más vivo. pé-. 
par llega la noticia ,de ;lü, pérdida de su. ser 
ñor'padre á conocimiento de todos Ibs ré- 
pdblicanos de este: distrito de Archidona 
que represento en esa Junta provincial.
'Ciichnstancias y deberes profesionales 
me han impedidb trásladárine á;ésá, yoitío 
era mi deseo, aunque no necesito expresar 
á V. al sentimiento que me embarga por lá 
muerte dél amigo bondadoso é; InéustiM- 
blé Jefe dél'^artido étí 'éstá provincia, repi­
tiéndome éüyb áféctiéifoo ainigo seguro 
s.iq. h. 8. m., '
es qüe su interés superará al qUe 
llegó á despertar LA SBNCIRITA DE 
GOMPANIAj publicada recientemen­
te émA?L P O P U L A R . .i
S.US Episodios émqéionañtes máñ-, 
tentirán ila átéucíón do nuestros’ aboT 
nados^ á satisfacer cuyas: ambiciones 
tiende la publicación de'
 ̂ 21 Julio 1906.
D o  S an  S e b a s t iá n
El rey estuvo en el Castillo de la Mota 
presenc&ndo las regatas de balandros. '
A mítod del camino s'dfrió desperfectos 
el automóvil que ocupaba, tardándose bás­
tante en reparar la avería,
—El fninistro de marina visité lá divi­
sión paval española, siendo recibido con 
los honojces acostumbrados;
■ Montero Ríos y Mellado estuvieron hoy 
en el palacio de Miramar.
Está tarde nuevamente paSeó el rey en 
automóvil, dirigiéndose por el camino dé 
Irún. . '
Seguíanle en otro automóvil el ministro 
de jornada, y el marqués de Tovar.
—Mbnfrro Ríos pasó la mañana ocupado 
én contestar la numerosa correspondencia 
recibida,, que en sî  mayor parte trata de la 
cuestión electoral.
El presidente del Consejo h^ recibido 
extensos ielégramÍM de S^,amanea,con am­
plios detalles del mófítí promovido en dicha 
ciudad por causa ^é los coiisumos.
En otras comunicaciones télegráficas le 
dan noticiás dé lá fragata almirante Flor'enr 
cía,qué sé supone encontráda en Escocía. , 
Estos frltiiaps despachbs los trásniitió al 
rey, ' ■ ‘ ■
D e  A p gá h d a  
En ,el rio Jarama ha sido hallado un es­
queleto vestido de hombre.
Opinan los médicos que llevaba en el 
agua ocho días.
Igpóráse sí se trata de un crimen ó dé 
un suicidio.
C o n fe re n e la
Te|égrafían dé San Sebastián que esta 
tarde,conferenciaron el embajador francés, 
Mr, Gamboa y Montero Ríos, tratando de 
tenió|mente del viaje de Mr. Loubet á Es 
paña..
El |»residente de la vecina república solo 
permanecerá en Madrid dos días.
IgÚrase cuMes serán los números del 
p ro ^ ^ a  de festejos que se supriman.
D e  C a r ta g en a
En los primeros momentos fueron extraí­
das una mujer,ya cadáver,y diez gravemen­
te heridas, dos de las cuales fallecieron al 
llegar á la pasa de socorro.
Con motivo de asegurar algunos, en el 
lugar del suceso, que entre los escombros 
había dos niñas, se hicieron heroicos tra­
bajos para encontrarlas,por militares y pai­
sanos. ^
En el teatro de la catástrofe se personar< 
ron las autoridades y el juzgado, empezan­
do éste á instruir las oportunas diligen­
cias. , -
En el lavadero, que es muy capaz, sólo 
trabajaban cuarenta mujeres.
De ocqrrir el hundimiento otro cualquie- 
i:a día, las desgracias hubieran sido mayo­
res, .
La.causa dé la hecatombe ha obedecido 
,á que el fuerte huracán suspendió la te­
chumbre y la hizo caer.
Personas de aquellos alrededores confir­
man que se apercibieran de las rachas ci­
clónicas.
La guardia civil,evitó que Jos rateros se 
áproVecharan de la confusión ppra lleyarse 
Jas ropas. . ^
Algunas de las mujeres heridas tendrán 
que sufrir la ampütácíótí’ de piémas y bra­
zos.
Hasta ahora el número de los lesionados 
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dé relieve de varios estUos para tócalos y déeorados.
4  M Ad«Raui da  O ro
Báftéías.—ItíódOFos désmontablés.
Repantigamos que la cqli4q4 
O0 m  de esta cma eĵ
ra ^ y  no Hene cée^eteneia,
miento del lavadero ha sufrido la amputa­
ción de ambas piernas.
Otra, qué se halla en’cinta, quedó muda 
y en estado cataléptico.
Lps trabajos Se sal/amento ss hfesa con I y
gran dificultad por haberse hundido tartí-| Han tefminádo los trabaios de ««ir» 
bien las paredes que sostenían la techum-1 mentó. iranajos de salva-
“ ' V  “ “  ae ntaderayloda la-conslrno- pó^irs^esó^^^^^ ¿laguna prisión
Clon estaba hecha en' pésimas cbndiciones. I Aunque se dijo en los primeros Irnomen- 
' ñicen las vicíimas que primero sintieron I tos, resulta incierto que ha^fallecido niS 
un ruido muy grande y después se vieron guna de IpsivíctimS: Wlecido nin-
envueltas entre escombros. En el hospital hay cinco lesionados muv
El layadero se . Componía de cinco naves I graves. ^
todas lás cuales se derrumbaron.
lá
Uá zarpado coii rumbo á Alicante y Va- 
lencia .el cañonero Martin Alonso Pinzón.
Fiesta
A bordo del crucero inglés Dorys, surto 
em el {gierto de San Sebastián, se ha cele­
brado,úna grandiosa fiestá, ála qué asistió 
Montero Rfo's.
También fueron invitados numerosos 
aristócratas, predominando ehsexo béllo.
D e R s la m á ñ e á
' Cuando varios jovenes 8e/hañaba,n en la 
prójifa de. útí molitíb, fueron leyanta^as las
traTunas, arra|Stfando á ambos la impetuosi­
dad. 00, lá corrieri té.
‘de los bañistas quedó destrozado 
eptre las ruedas del molino y el otro resul­
tó coñ.gravísimás héridas:
que desde hoy empezamos & 
á luz en forma encuadernablé
dar
De nuestro servicio especial
Del JiÉranjero
Londreá 19* Jidio 19Ó5 
' De j»gr^so enteróme en Londres infaus­
ta; nueva tpáíis^^P parjie á^fiva én dolor us­
tedes;'Bfiéífááhrazp dé su invariable ami- 
m, Carlos José 
' h
, AAiate 9 Julio 1906.
Góití^
Mi distinguido amigo; Con interés' cre­
ciente he seguido pLqurso, de la .enfermedad 
dé su ilustre padre, y hoy, en nombre de 
iS^.tíUmerbso8 amigos deésta localidad, y 
;ónrel piPOpio^mé aso á su justo é ínmen- 
éo.dolor, reitéra^éme tíña vez más su más 
atento y eféctísímo ai¿%Oi-A^<* GomM 
Gil d̂ ^MÓnteé. ”
Madrid 6 Julio 1905 
Sr. D. Peifro Gómez Cháix 
Mi querido amigo: acabo de saber que ha
21 Julio 1905, 
V ia je  d e  L o u b e t
 ̂Aí^emás del séquito acompañarán á mon- 
sieur Loubet en su viaje á Madrid él jefe 
delgobíerno, Mr. ñouyier, y eí general Du-
bois,
ñfoylmlento Insurpojáeloiial
Confírmase que se ha insurreccionado la 
tripulación dél acorazado Jiíinit '̂,. pero sin 
atreverse á hacer ningúúa demosfraciótí de 
hoétjlldád poritemor al fuegb'de la» haté- 
rias d.q.la .costa. ;
D eM oséo 'vg
.. .Dnranteja representación en el teatro de 
la Opera  ̂Una .parte deí público hizo ruido- 
saa^máhfréstácibnés contra el ̂ ohernadoy.
^a cosa.tomó tan mal pspectó que hásta 
llegaron' á dispararse tiros de revolvere. ; 
§®*;ipáitorio se apoderó enorme pánico. 
Todbé qUeriap salfr al misipo tiempo, lo 
qué dió motivo á confusión y atropellósj 
plátanos, impacientes no hallaron mejor 
medio de esquivar él peligro que m o jm §  
al estanque.
R e g a ia a  '
Ep la ¡bahía de San Sebastián severifica- 
roif las iunuüciadas regatas entre los balan- 
.áyos vencedores en las pruebas eliminato- 
riáh.
’ Ganó lá copa del Cantábrico la embarcá- 
éfón Sogalinda, de la matrícula dé Bilbao
, : D e  V a U a d o lld
En el próximo pueblo de Villafranca un 
corneta dé la guardia ciVil,. que se bañaba 
én el río, pareció ahogado.
' D e  A llean ,te
Acaba: dé fondear en el puerto el crucero 
éspañol ñ̂ í*/os F.
V i l la  ̂ atpéia '
Hatí dés înharcadb bastantes marinos de 
la escuadrá ‘inglesa, dedicándose á diiver- 
iSOs: sports; •
. De» G oFulla
Llegó Rodrigo Soriano á quien esperaban 
el gobertíador y algunos amigos. >
¡Otros cuaptos le visitaron etí el hotel 
donde sé hospeda.
í El batallador político fué invitado pará 
que celebíára un initin el domingo.
Soriano aceptó, manifestando que se pro­
pone asis^r á otro én León. .
, R ú e n  a cu e rd o
En Barc,o 'de Avila se ha celebrado uná 
reunión magna, asistiendo la representación 
de 26 pueblos.
^  Los asistentes acordaron por unanimi- 
jJad combátir al candidato que no séa del 
agrado del distrito.
Este se compone dé 30 pueblos.
De ÍKadrid
21 Julio .1905,
El hundimiento’bcurrió'á las seis dé 
tarde.
Dos horas después descargó una hO'̂  ̂
rrorosa tormenta, lo que contribuyó á ha­
cer más imponente y triste el acto.
Los bomberos y Cuántas personás remo­
vían los escombros, desafiabán el agua, los 
truenos y los relámpagos. •
Espérase que fallezcan más de los heri­
dos.
Estos, en su mayoría, presentan fractu­
ras de huesos en piernas, brazos y cáheza.
; P lan es ;.
. El mitíístro de Hácienda señor Echega- 
ray declara que ha desistido de su proyec­
tado viajé á Marín.
Propónesé emplear su tiempo en exami­
nar los diversos problemas del departá- 
merito á su cargo, exponer á Montero 
Ríos, cuando regrése, el juicio que haya 
formado.
En este cambio de impresiones se con­
vendrá una orientación en materia legisla- í 
tiva. ■
Después marchará á Marín donde prep'á- 
rará otros proyectos.
Hoy ha empezado á estudiar la cuestión
B o ls a  d e  M a d r id
i  por 100 interior contado....
,5 por 100 amprtizahlé..........
Cédulas 5 póéqoo...
Cédulas .4 por 100,;......... ...
Acciones del Banco Esjpañaft. 
á-cciones. Banco Hipotecario.; 
Acciones Compa&a Tabacos.
■ oambíos , .
París vista....................... .
Londres vista....................












¿Queréis librar á vue^ros ames de les hertí- 
ries sufrimientos de lá déntícton, que aw tiurte
frecuencia le causan su ntuerte? dadiee 
LA DENTICíNA LÍQUIDA GONZALEZ 
Predo del frasee \ peseta 5»  cáitiiBes 
Depesito Central, Farmacia de cafie Torrito i 
««a». 2. eseuina á Pueirtá Nítova.—JÍála«aV ^
LA P P Z  DEL CAMPO
_____ ^.......................
dé los alcoholas,sobre la cual adelanta que r grifo á 15 céntimos Hoky 0,75
nada hará para satisfacer á la ealería, « i" aran, «ortmocí*. MiT^Tr ix
El ministro niega terminántemehte qüe 
piense someter a la firma del rey el decreto 
referente á la ihamovilídad de los emplea­
dos de Hacienda.
D in a s tfa  i le g i t im a
Ha circulado profusamente una carta de 
Dj Joaqüin Costa, titulada «Dinastía ile­
gítima».
Lapolicía se incautó de los
litro, en la Gran Cervecería UNICH 




Desde mucho antes de la llegada del tren 
ejemplares I de las cinco y media, qué había de conda-
existentes en la impren-ta donde se hizo lalcir á esta capitál al ministro de Agricultu^
tXFSiClQt* ' N Tn •  —- •- O, , ra don Alyaro de Eigueroa v TorreH Gnn
El, regente del taller dijo que dichas ho-|de de Rpinauones, hulli^anse en el anden 
jas iban a ser repartidas con el primer nú-1 numerosas personas que acudieron á reéi-
mero del nuevo periódica Aí^¡tráfiía i;ííera;- | birle y ofrecerle sus respetos.
 ̂ ^ I Allí vimos al alcalde don Augusto Mar-
Por orden del juez fueron detenidos elltín Garrión, el gobernador mili 
director de dicho periódico, D. Manuel Ga- Wusrdo, López Qíhoa y su, ê '
rr^ero, y el editor del mismo. - I Comandante de marina, don Francisco H-
Estos han declarado que se hicieron car-1 ménez deFIllavicencio y la oficiaUdad á sn« 
go de los ejemplares en razón á hallarse i órdenes. lauaao a sus
firmados. I El secretario, del Gobierno civil, don Ha-
Los detenidos fueron puestos en líber- fael Péréz Alcalde, el. presidente ¿  la Di- 
“ * ' '' T^^ovincialdpn Silvestre Fernán-
r á- I dez dé la Hornera, y los diputados don José
La mrección de Agricultura ordenó á lafl^ariin Yelandia, don Fernando Guerrero 
éornisiónique estudie los medios de acceder ¡Eg'iBsz, don Isidoro Nuñez de Castro don 
á las peticiones dirigidas al departamento Alvarez Net, .don Eduárdo León y
para la creación de establecimientos á g r í - 1 d o n  Antonio Eloy García don 
colas y úe^estapiónes de ensayos de sémi-1 Rafael Rivera Valétítín jf'dbtí Bafaór María
tád.
ñas, á fin de que el agricultor pueda 
comprobar la legitimidad de aquellas que 
adquiere. '
R1 e o n v e r iló  oon  S u iza
Sánchez Román se preocupa fiel conflicto 
que viene á crear la terminación dél plazo 
del. convenio con Suiza, que espira el 31 
del próximo mes.
Todas sus gestiones tienden á resolver el 
problema y procurará conseguirlo; í siquiera 
sea transitoriamente.
Eí ministro empezará muy pronto á ocur 
parsé del presupuesto de su departamento, 
De viaje
Villaurrutia ha salido hoy de Madrid.
Antes de marchar''conferenció largamen­
te con Sánchez Román.
En el. Puen|e dé YMlepás se ha hundido 
4®! tfecliün^re de pii laYad^P conocido con 
la denon l̂nación de Santa Ana, cogiendo
debajo, áYariaslavandprua,  ̂ ^
;Pñ®J|éé d? Tégiíhfontos de itífantería 
yfié áamirnstracción militar aeddierón in- 
toediatamefaté f  prestar fiüxíHp, organizánT
dé las pergotíág. sepulta-
L a s  e s o u rs io r ié s  r é g la s
Se confirma que el rey hará el viaje á 
Alemania en época distinta: de ia éscursión 
á 'Viena.
D. Alfonso emprenderá la marcha des­
pués de verificadas las elecciones;
Para el día 12 de Septiembre se ñiá la 
llegada á Coblentz, donde ^liiatirá á Iar 
maniobras m^Viares qu^ durarán
E®5ue allí, y antes de dirigirse á Berlín, 
88.muy posible que yaya á Muniqh,'; con.ob­
jeto de pe sesionarse ¡isl cargo de coronel 
del regimiento de Magdeburgo.
A p la zá m ÍÉ n to
 ̂Créese que Francia aplazará la conferen 
cía / internacional sobre Marruecos hasta 
después que Mr. Loubet haya devueltbla 
visita á rey Don Alfonso.
Darán.
Concejales don Famón Franqnelo Rome­
ro, domAntonio Fernáhdez Gutiérrez, fion
.Eduardo de forres Roybón, don Enrique 
Pettersen y Clemens, don Luis García' Gue­
rrero; don Miguel Sánchez Pastor León y 
el señor Peña Sánchez, .y el contador' del 
Ayuntamiento don Miguel López Pelegrí
Don José Alvarez Net, presidente déla 
Gamara de Comercio, don ■ Francisco To­
rres de Navarra Bourmán, de la Liga fie 
Contribuyentes y por la Cámara. Agrícola 
don Mateo A. Castañeda y don José Sánchez 
Huelin. ‘ j
E l presidente de la Aufiiéneia don Atítoi 
nio María Cáliz, el fiscal de S , Mi don Joáé 
López González y el presidente de la sec-- 
ción segunda don Réfael García Yázauez iz
El decano del Colegio Notarial don José ' 
del Castillo, el ingeniero ' - - “T» t j  ' . fie la Junta del .•
Puerto don José Yal ĵítrce y el presidente
de la misma en ĵ¿a,d don Edua^o R. Es­
paña. ~
Los ¡directores del Instituto y Escuela de 
Vlomércio señores: Pérez Olmedo ’ y  Métída
C ávpétó jfa  ábáñ d dn ad a
El marqués de B^zanallana ha celebrar 
do uná nueva Conferencia cou el director 
geueral de Obras públicas, Sr. Reqiiejoj 
ounsiguj^ndq éste que se ordene á la Je­
fatura de Obrasj piMfiicqs la remisión con 
toda urgencia del proyecto de / cotítinuación 
de Ibs trabajos dé la carretera fie Olías.
Telegramas de última hora
22, ;3 m. (Urgente). 
R 1 l i iu id im ie n to  d e l  la v a d e r o
Upa de las mujeres heridas en el hundi-
Martínéz y el profesor de ésta don'Ricardo 
Hodgson, el director y subdirector dé los 
Audalúceh señores Eeromnés y  Jübera. ' 
Don José de la Cruz Cotilla, el •marqués; 
fie Yaldeéañas, don Francisco Mendal Igüa-'*’' 
lada  ̂el alcalde de Yélez-Málaga, él da 
chidóna don Ricardo Conejo. '
Comisión fiel Consejofie Agricultura for­
mada por los señores Castañer, dbn Jósé 
M.* Torres y el perito agrónomo.
Don Eduardo Pacheco'Oares, don Rafáél
Caffafetía, don Enrique Pettérsétí Zéa Ber- 
múdez y otras muchas personas que no re¿' 
cordamós, ; . ^
Comisiones de Monda, Comar'es, Guaro: 
Benamargosa, Alhaurín de la Tbrre y  otros 
pueblos, con sus respectivos alcaldes '
e n t r a d a  DEL TREN ‘
A la hora prefijada entró el tren eü aan- 
jas, acudiendo todosdos asistentes á renSs? .í - t o
Obra. P 4 h l ie . t »
LOS ACOMPAÑANTES 
wero y el direetor dq m  mpimat, 0 . ^ o t
DOS EDICIONES DIABIAS B l  gijpi3.1aa
P E T R O L E O P a v a  ouvav la  to s  F e r in a  ̂  fSon-vuJsiva iba discos eepeciales de J. Cuenca. De venta en la Farmacia Paseo Reding, U.
Loción antiséptica de per“ 
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acompaña á los frascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo. GAL El mejor microlpíClda Co­nocido contra el bacilo de la CALVICIE, descubierto por el Doctor Sabouraud. Cura la CASPA, la TINA, la PELADLA y  deitós enfermedades parasitariasdel cabello.y 4e la bafibas-
plinto 23 se han de lidiar en nuestroi
taurino. ww
Creemos que dada la buena p resen c iagd e______________________
los toros, el mérito de los matadprq^^^pe j p e r o b o n o -L a *a , véase en 4.» plapa. 
han de alternar y lo barato del 1>)íecip,'.''el i 
público ha de acudir á presenciar ^  ̂  espec­
táculo, ^
—En el tren correo de hoy l̂legajc 
ta capital los matadores de novilldd 'ítfeé
(^VEZAlAtEB
H ijo s  d e  J o s é  M a r is  P r o lo n g o
Salchichón de Málaga, 18 re^eslmra^ 
- carnicera —Idem de Tich, 22 -Idem de i 
Gónova, 20. — bocino salado. 7. — Idem , 
8 -Costüla añeja, 8 -Hueeos aúe- j
 ̂tor que rrmuana domingo han de tóa\áí|al- suneriol 10. Chorizos, esp-icial ■
Ucto-FosMada M e O lU j
Bálsamo Anti-Reamático Radical ̂ , ¿i*-.. Moroillâ ^̂ ŝ  , t.temando en nuestro circo taurino.'|paseis j oasa, 16. Asadura de cerdo, 6. —Bu*
iherxuosos-novillos-toros. ding de cerdo, 7. .4., „  a  T . « a  n O M R B S  D B  R B IJ M A  P O R  .M U D O S  QUE. SEAiad
Rtñones,sesadas,menudo de cerdqy2- o
PARA EL PELO
I Junta  d© fe s te jo s  d o l p a sso ,d e  _ r-
iH e d in g . — Han sido designados loá'̂  general todp lo perteneciente al ramP de _
i*señme8 don Jpaquin |‘* L ? “Jrecios de los artículos IJltrnmari-
■̂Leon y don José Torrado para lortftá î .1  nos y nninTn>ifle.flHtáo en relaqióínponlos
comisión de instalaciones en el real'sjie 
fiches festejos, con Ips cuales podráĥ  po
hubpeülek
Preparatoria para todas las Carreras  ̂  ̂
Artes, Oficios é lndUstriáS*
Fundada el año 1898 y dirigida^por
;Doh ilntonio Ruiz Jiménez
Premiada en Málaga con Medalla de Fla- 
pm 1900 V de Oro en 1901. . ^
Dibujo linéal en toda su extensión, lava­
do v provecto, Ídem ornamentación, meca- 
nio^hgora,'paisag6, arquitectura, decora-
Alamos, 43 y 45 (hoy CáhQVO’S del Casmlo)
■tuación de aquellos braceros 
•minar ladei
ly il,. I wi,Mî iiliiili«Hnilttjf<g«< Uf'f ^
' LAS c o m is io ne s/  
Seguidamente' se levaótala*; comisión dé 
Benamargosa y uno de sus individuos da 
lectura A la exposición que eL Ayuntamien­
to dé-dicho pueblo .dirige al ministro en la 
cual se solicitan 8,000 >pésetaB' para inver­
tirlas en trabajos que alivien la penosa si-
njeifSe de acuerdo los señores luiduBtjsiílles 
que deseninstalarsej-nji el Jardín deLHpsT 
pital Nobíe-sdedas 6 de-la tarde eoi 
La Comisión.
ĵ l*. Ruiz de Azagra Lansya
M édico-Oculista
de 9 á 11 y de 2 & 5 
F taxA  d é  K lo g o  a.® 25
PASTELEARIA ESPAÑOLA
GKAMADA', 84 '
Desde el día 21 de Junio ha quedado 
rtg al público,1a Nevería bajo la direc- 
de un réputado maestro suizoi, 
Helados y sorbetes de todas clases, ; 
^  SER^CIO A DOMICILIO 
(F r e n te  a l A g i iU » )
fo Suárez de Figueroa, que venían para 
Málaga desde Madrid.
También le acompañaban, el Goberna­
dor Civil de la provincia, don León Urzáiz, 
el ingeniero jefe de Obras Públicas, don 
José de Torres Capurión, los diputados pro­
vinciales don Manuel Ordoñez Palacios, 
doq Juan Antonio Moscoso, don Ramón 
Morales de la Rovere, el Diputado á Cortes 
doq Joaquín Tenorio y el ingeniero doq 
Igqacio -Eeunálidez de la Somera.
LOS PERIODISTAS 
Acompañabaq al conde de Rpmanones 
redactores del' Imparcial, Heraldo, Diario 
JJni'oersal, L0eral, 'La Epocĉ ,̂ Blanco y 
NegrOi A. B. C., Nuevo Hundo, Correspon- 
Qrloho y Nacional
Al ter i  l ctura'grita con voz ex- 
tentórea.
—¡Viva él reden tor del magisteriol .
I Viva el conde de Romanones!
—jViva el salvador de la Agricultura!
Los tres vivas ¡ son contestados por una
parte de los oyentes............
En gracias á lateevedad' se acuerda <iae 
la coraisionesíenftreguen al ministrQ|.la8 -res­
pectivas solicitudes, prescindiendo de la'
lectura y así lo'hacen aquellas.
EL CONDE DE RO'MANONES . 
Termittada la entrega de documentos, s,e 
levanta e l conde, de Romanonea. Se prp̂ Ut- 
ce un movimiento de expectación y el si­
lencio su haceen la sala-f,
Elininistro de Agricultura emplaza - su 
discurso en, ja siguiente'forma:
Llpgo á Málaga á los cinco días de yiaje, 
en los cuales'hp rscprrido parte de Abdalur 
cía, y llego á ella cansado, maltrecho y 
abatiijo porque he visto tantas amarguras y 
he oído tantas verdades, tristísimas, que 
seguramente, cuando informe á, mis compa  ̂
qerps de gobierup, mi esíúritu,no rppogerá 
tantas y tantas imprqsípnes, ,
Saií de Ntadri4 con.el qoqvencimiéutp dq 
que la crisis psr que atraviesavAndalucjia 
era mala, muy iqala; .pero. ahpra mí pP,sL5 
mismo ha aumentado. . y
Y  no es la situación actual lo. qué; mápí 
mw preocupa'* que un año no llueva no es 
suficiente para que se despuehleu.comarcas 
enteras. Es que aquí la crisis agraria 
es pa sajer ,̂¡;eq pmeune, ,cpn -períodos .iqás 
ó menos agudos. ' . ^
De la actual saldremos, porque el gof-; 
bieruo atenderá á orillarla, promoviendo 
obras que, á la vez de procurar ocupa­
ción los braceros, sean de utilidad común, 
pero el problema agrario seguirá en pie
Junta  d e  fe s te jo s  d e l  Paseüpda 
R od liag  .^Relación de los se^essique 
han contíibuidoi á la ;-suscripción, abierta 
para los gastos <ie dichos festejos: .
Suma anterior, 1.3S2‘50 pesetas.
Pon Antonio VazqueZí(ceinéidéntí;)., 3; 
dpn A. Anderseu, 10; sefiores Vi»es.IJer-l 
manos, 4; seqqres A, Jiménez X H< rmano, \ 
Saenz, 5; don Vñjente
aies-esi
de la o Hacina.—San Juan,ñty53.
' -' ''Dó 'in t e r é s  ■ i
ñhsomimiier&-«IdeaL-és 10 más cómodo y* 
cqrioso para la cama. Venta: A. Díí®; JGfá'=*\ j 
nWa, 86 (frente á «El Aguila»).
,,— —nrtys------- ------ -
e l  (ífiOBO (Véase anunQio4,* plaq^) r
pe rfum e ra  C O ÍT É $ -» E R M A N p J |
TT , 1 t~iah lafl señoras ejuaeníés en WdO íOUMto se Ttóere áiaJUgiene,.na:ĵ





íôB*l̂ BFU KS'y'  C«jáA»g:, \
Espectácuisá pátiliccÉ J A B O N  R O S A  P B  E S P A N A
T e s t r o  V ltA l A b s  ,
Los picaros cefô . obra *que se puso atiO-?
10; señores Muro y h ter^g -^j. primera vez en ia * temporada, al- :. 
Baqueraj 5; don Eduardo Pfi#eco, 10; don | bastante discreta. ^
'Tnaó fi.a-p,»in 3* Hnn Nnrhpirtn Fftmández Al- jj| pqjjjico fué muy numeroso en esta'íi&osé G rcía, ; do o be o í'ern j 
mendro, 3; don Diegq Plaza, 2;.,d0q , Aqto- 
nio Cabero, 2; don Píáúcié’cÓ de Tás Pe'fiaá 
y Hermanos, 16; dou José Creixell, óV’don 
Francisco Marín, 5; don Pedro Gómez Sán­
chez, 5, don Bdüardtftíastaño' 5; don A.Pa- 
láz'ón, 5; don Nicolás Fernández, 5; don 
José Genovés, 5; don Luis GulObrá, 1; don 
Cfecílio López, 1; dpn PjsdfjprMira. 3; don 
A. Repullo, .2; don Ci M[; Q., ,5; don G?ir 
bri¿lSpinola','2.—Suma y sjlgqe, lpl6‘5p.
P ro p ie d a d  In d u s tr ia l.—El Bole­
tín de 1& Propiedad ludSstriaLdé 16 del'ac­
tual inserta:,
Marca de coniercío solicitada por Jos se­
ñores Hijos dê 'Felíteídno García, para dis- 
tinguir cereaj^ y cplqnialea.
' —Ideqi 4c fábrica denominada La Casta­
ña ppi don, Mlanucl Burgos Rojas, de Aníeí'- 
quera, para distinguir mantecadosy álftor­
res y pastas finas. '
Idem de comercio solicitada, por 4bú 
Pablo.Delor, para distinguir pastm, hi^nv 
almendras, uvas, limones;; naranjas; y dq- 
más frutos del pais. , > ^
—Tres títulos de marcas expedidos eq 22 
de Mayo á. la. sociedad GonWwewíaZ. Málaga 
Bodega C°.
ídem expedido en 7 de Junio á don Aq^
Tellp Navarro Felipazo.
SGCCiÓH*' ■ '*• -
Está nóche' Sé Verificará 
LaHuertanica.
el estreno de
BORNYVILExcelente específiW^ tra la  nervioeM
MSS |S VipWIS p0fíS8|
■«î LEDAS FIJAS del.FOERTOd* MALAGA
K Piiblioaciones-y ̂ nuestras gratuitas pata los Sres. Médicos 
Representante general para toda E8pafia:- Jffinriqu© F r in k e n .
UniSs Fabricantes J. *►, A. G. Berlín N.-Fabricás de P ro i^ ^ ^ ^
eos y Droguería al por mayor.T-Oapit^,7*fiOO,fiOÔ dê 'Pesê ŝ —FÜND ADA EíN.16|Ií̂ ||
Püi5t Q%̂ DeV^41?TA/-̂ F Pérez Souvirón, Antonio Oaffarena; Dr. Prolongó,4il&| 
Bermudez. Narciso Franquelo, Farmacia del Sagrario y demás farmacias, -■
deneia de- Espp/ña.
De Málaga asistieron á la estación redac  ̂ „  _ ___
tores de La Union Mercantil, La JM^tad, F g su resolución*’no ep obra exclusiva 
El Cronista, Diario de la Tarde y del gobierno,
LAR y los corresponsales de\ Heraldo, Dia ¡ hecho este viaje, porque soló visitqq-: 
rio Universal,Da Correspondencia, A. B. O.,, á una las provincias interesaaas pp-
Impareial r  Agencia Fabra. dré fórmar juicioexacto desus necesjda-
EN .MARCHA | deS,pero no cuente nadie con promesas;p.or
Después de las apresentaciones de rúbri- i que no las hago, Yo no me forjo il usxQO.óS- 
ha, se puso en marcha la comitiva, ocupan-. He venido á estudiar y luego á poner -tp4a. 
do el ministro, eu unióu del alcalde, un , mi buena voluntad para,el rpmedio, 4éJáq'' 
laudó déTa casa de Larios. '¿ tos males. . w '
 ̂ Eq el trayecto había colocadas algunas I Nadie tome mi viaje en otro sentido. Des-, 
parejas de la guardia civil de caballería. f de Madrid yo no podía conocer lo qnejié 
TTa^iipiernan público presenció con'res-j visto. Repito que no hago promesas, por
ia comitiva \ que uq buen, depeo vale jqás que 
desde la estaíSón á la aduana, donde se ce*r| ellas.
EIOA GEEYEZA IMPÜKTAfte
E lva p tír fíira ifq é * '-v  ‘
EMIR -
saldrá el 26 fie Júlib paiíá'Méliíla, Nomburs, 
Orán V Marsella, oOÚ' trasbordo para Oette, 
Turiezí' Paiernío,; Gonstsmtinopla, Odessá,
Alejandría y parar todos los puertea delAr-
«élia. _ _
’ El vapor trasatlántico francés
LES.ALPJÉS '
saldrá el ?8 de Jqlio para Rio, JTanoirô San- 
tos, Montevideo y Buenos Airos»
PILBENER BIER:;Wgítiiáa ái;e4
ES“ EL MAS  ̂ BENIGNO ESTIMULANTE, N O  GONTIENE.«í|ííy| 
SALIUILIGO, NI OTBAS AiATjERIAS NOCIDAS.
C E R V E C E R I A  D E L  
Almacén por mayor Plaza do- üncibay 9*̂
£1^
El vapor italiano ■ALEMfGW :V'v"
saldrá de este puerto el. día 29 4^  
admitiendo carga para GiJhr,altsr»vTaqger, j 
/ , , Setubal, Lagos, Portimap, Faros, Lisboo .y
M ln e r i » .—Ho nóménzadp á regir * e l; Oporto cdn trasbordo en Lisboa y conoci- 
uuevD reglamento general para el r^gin^n | mientp directo para todos los puéptos del  ̂
de la taineria, aprobado, á fiTopuedt'a d|l I Brasil y Chile, 
anterior ministro de Agricultura, lQdU8tif|a''
eedihds G0tt^etia», M
de ANTQNÍÜ saen z ALFAIpj
,í. :':en axü eu k w  di©
€te«as de seda alta novedad, gasas éafeídas ídaraotó,̂  
«S54*|sea.-Eiquó8 de todas clases y dibujos, qa gr:au,sqr« 
reaea tadasciases.T-Sfaatones.de eréspon de Iq. 
dados dea^ 20 pesetas, y pañuelos bordados á 12 
da  p v e e io a  en  tedesi ieB
lebró el 
ción.
acto que reseñamos á continua-
EN LA DIPUTACION 
Inmediatamente el conde y su acompaña-
Las peticiones que aquí se mé hacen se­
rán objeto de estudio por parte, del gobier­
no, pqes hay algunas como las, de la zona
neutral ihtéresada por la Cámara dé Co-
inmeaiauimt5ui« y 2  mercio,que no incumbe á mi ministerio,
miento se dm^eron al saloq de actos de la Agrícola
Diputación provincial. « . . .  ■ .■■■y-y■r—  . .  j , s también serán examinádás conciénzuda-
La presidencia ®® ^ ^ober* 1 úiente pues considero gravísima la falta dederecha, tmna asieqlo el gober-  ̂ «ióntro; á su
nador civil señor ürzaiz y á la izquierda se 
sientan el- presidente de la Diputación se­
ñor Fernández de la Sómera y el alcalde 
señor Martín Carrióni ; .
La concurrencia se acomoda lo mejor po- 
‘ sibJe y con la venia del ministro hace uso 
de la palabra  ̂  ̂ ,
EL SEÑOR FERNANDEZ RE LASOMRRA
Empieza saludando al ministro de Agri­
cultura, al cual dedica frases entusiastas y 
á continuación hace un ligero bosquejo de 
la triste situación en que se halla Málaga.
Coqfía en que el ministro arbitre algún 
remedio á tanto mal y termina su discursó 
diciendo que las personas dignísimas que 
componen las representaciones de los pue­
blos’de la provincia expondrán uli^Or'que 
él las necesidades urgentísimas de los 
mismos.
(Rumores de aprobación.)
EL SEÑOR ALVAREZ NET
■y Obras públicas  ̂ por real détiî eío 'de 
del pasado Jú'nio, cuyo'articulado se vi 
publicando en el Boletín Oficial de qsta f 
vincia. • '
R ev ie tiq  qoniBJPOlBl*—Se,.nos.,i í̂ír| 
gura qúe deqtro .de breves, días se pubU^-1 qajtario D 
rá, bajó la dirección y y.Qopp.qracióq.d̂ r.
. > El vapor trasatlántico francés
mentos valiosos dé*lá vecina cpfjitql 4e 
méría, una revista decenal titulada El He­
raldo de Ea5poríag.i|pqm, cuyu;/misión será la 
deócíender los intereses de las cjasps .pror 
ductorasv fómentahdo en el, extranjero, por 
propaganda de buena Ife’y, él comercio álme-, 
rienáe y eu partiéular el de'exportación.., v
í  CONTRA ELCALOI
„ PIELES HIGIENICtr
1 para frtóeura én la cama con especial cuntido,amia 
■S 'd UnicO depósito para Andalucía, Alm^céii.de,.QifitÍ
'■ ---------  E V A R I S T O  M T N G I J B IT  ;.
Oall̂  ■le-Jw Gita Satf (Mw
I Mofós; 22, MAL AGA;
U(9qguqUfn.¿—Remedios González Ruiz,i 
smiciliacTa en la calle de la Gramapriúmet
lue
i
' En representación de la Cámara de Co- 
mercip hacejuso de la palabra don José Al-
agua. Así mismo se estudiará coU- atención 
la forma de modificar los impuestos del mo­
do mejor para los contribuyentes y el Es­
tado. ' ■
Y aquí termino, señores, por que no ven­
go á hacer discursos; que serían un sarcas­
mo ante el espectáculo que ofrecen las mul­
titudes hambrientas que con dolor de mi 
corazón he visto por esos pueblos.
Al terminar 1̂ conde su hábil discurso 
grandes'y prolongados aplausos parten de 
todos los lados del salón. -
EL BANQUETE
A las nueve de la noche celebróse en elf 
comedor de verano del hotel ¡ de Roma, el 
banquete íntimo con que la Diputación ob­
sequiaba al ministro de Agricultura.
La mesa estaba adornada en forma' elen 
gante, ocupando una de las cabeceras el 
señor conde de Romanqnes, sentándose á 
sU derecha el presidente de Ja Diputación 
señor Pernándea; de la Somera, y á la iz­
quierda el Alcalde de esta ciudad. El otro 
extremo lo ocupaban el gobernador civil
da Sr. Urzaiz, teni^do á la derecha al repre- 
lectura á laiuataucia que. aquel organismo secante en Cortes por Ronda dpq jpaqu.n 
dirige al conde de Romanones, instancia en ?.  ̂ diputado por
la que se interesa la concesión á Málaga de Veiez Malaga don Eduardo R Espaua^
Ja zona neutral y-la suprimida G-anvcicióa'. Alrededor déla mesa tomtron asionb
do i '
ro 4, denunció ayer á la policía , q  hace 
unos seis meses entregó vanas pplseras, 
para que 'las vejidiera á una mqjér 
JoaqUinay que vive en la calle'fiei Bicaého, 
núm. 8, y hasta <la fecha tío, le ha ’dévi^é.ta 
ni las alhajas ni el importe dé ellas. ' 
ViajeKOS.T-Han llegadq á est,á5iPáptial 
los siguieátes', hospedándose:
Ho'el Victoria. -r-Bon S. Prench, (don 
Luié Garmona, don Demetrio’Pétroffy ,.don 
AléjandíO rmirnof y don' Joaquín Car- 
mona. • ' '■
Hotel Niza, -r Don Emilio Oppélty "don 
Jaime J. -Simón, don Antonio Bobadilla, 
don Joaquín Acuña, dQn.Víeaceslao García 
y, donTpxij;é8Redou4o-y sefioru.'
Hotel Colón.—Don Pedro , Sáí^%4.jdon 
Juan Valle y familia, don Josó^A^a^ ,̂, don 
José’Ratés, don José Cubiles y/;¡4ó4 ^  
nuél (Lara.,,  ̂ f
C on aeetierié ia  lissl>»l»TOas
Graa Fábrica de Camas
4e Vitoria y Colchones m,et|liqos jA PT®®]®® 




, Almacén de Ferrete,ria herraiqieD- 
tas y BaWítv de tiodina 4 precios eQD- 
n ó micos-.
Esta casa hace un rega.lo d foda 
persona tfüe comfiré, de 'l'rfes pesetas, 
cin uHplsntP' -e-nri-ihas fifi adera'áe adelaxt e; cortiti de hiaá ra'  
precio de fábñcá:
a «e ] f3 8 (
Urquizá y Francisco Gui.ie3L 
cuando dió un empellón el segundo ál pri- 
meró quien vino á chocar Cóntra lás Puedas 
de un carro. ocaBlonándose una herida, 
leye en la cabeza.
.^Herida con tu sa .—Fl niño once 
años Juan Núfiez Soto fue curado ayer en 
la casa de socorro del distrito de Santo Do­
mingo, de una herida contusa en eá párpa­
do 4el ojo derecho, que se la causó ehla ca­
lle del Carmen Antonio Doña Torres. '
,%A VICTORIA
O A R N E O B R IA , n ém s.
Meriendas Eeonómibas
jrr#f 'F c te fd od  yealoé '' ' ’ •
Una M eri^^  ó Cotí^
• Un chorizo,' /   ̂ '
Modiá ració||j4® Stóclfichón y 
Mqdia re ^ n  4e Queso 4̂ . Bola ó 
cl]^0. , /  , , ,
< \ :P0^ «n a tro 'v fo á lé s  
Una lata de Sarditíah ten aceite ó coa tof 
mates; ’lT-'i ■ y.̂ :) - - '' ■
Una ración de Jamón cocido ó crudo, 
Una “ración de Salchichón de Vich y 
Una de Queso- do Bolja ó
chego,_^___________  ^
Ma&-
Mujex*es q u e  s e  p©gau..FrEtí la
cali? de Juan de Padilla cuesliouáioiu ayer
3T  lE B e s t a . ’U .xa^xSít
' - L A  ^  ''
' jCkflEá'Ma r ^ hrseíojl 'EiÍ z ' í 
F la z a d e  la  Constlt«i.éléu . M á la ga
I Guibiarto de dos pesetas laa cinco 
I de la tarde.—De lares pesetM ,en adeiaute á 




, Se vende muy Bar||̂ s,̂ ]réii:i 
tros de mostrh.d9r !c9(ĥ p!le\î  
nuevo.,, ' , ,
,En estq. Admimstracíóti~,i,^^g^
P A í t A  P A Ñ A l
EN ' '
N 0 C E R A ;U M B R A
(M A N A N TIA L  ANGÉLICA)
Aausí /Arnera/
Ail^lACENES' í® T E W S
DJE
j V*. ..-r----------- ------ , - itarde;’Cannen VJdiviá Plaza /(^icaeiaf PolitaBiu-Vñriamón'en el-ídato d e l ^ -
d . 500,000p.seWálta}ai,tad.lpuerio,8¡n M«KTent,lé8. T.»ultando é s t a e r OB i o - [
^ lerta  -aif ̂ b lico  ja a e^ tad e  Neypría. 
' Í)ieá<̂ ,TiiŜ  del díA;enp(||||út^
cuyo auxilióle es imposible des-.uvolverse,; Palacios, León y Serralvo,
Termina dando al ministro la bienvenida i do. Rivera Valentín, Alvarez I^t, Duran
' j Sánchez, Oaffarena Lombardo, Cruz Coti-
y®® , f Ha, Eloy García, Guerrero Eguilaz, ersnh-
EL SEÑOR TORRES DE NAVARRA |director de obras públicas señor Serarites
í y el ingeniero señor PonaDon Francisco Torres de Navarra, como
re'oresentante de la -Ligo; de Contribnyen- 
tPfl -da la bienvenida al conde;
CASTASEItDG5 m ate o  a . '
Representa Cámara Agrícola, <
del nombramiento del st-.̂ Qí conde .de Ro. 
manones para, el cargo, que PPr Ja
buena voluntad que demuestra CN P^o afi 
los intereses del puéblov , i, - ^
Dipe que es el primer ministr,o, qup;. nos 
honra con-su asistencia; por lPj,que mereep
EL MENU 
Consommé lía periaL 
Dentón 'sauce'hoHándaíse. 
Fjlet de Boeuf á la jardiniere. 
Poulet sauté á la Marero 
Jambón de York á 1‘aspic.
' Petits-pois- á PFranqaiM. 
Dindobneau rotU 
Poudding Cabinet,
' Glace Plombiere. 
Dessertsv 
■ • ■'.''Vinsi''
H. Pidox Haat - Sauternes 1881gratitud.
Traza el..cuadro ,de. lo qu,« es .lldlága 7 Ip J Garnihé & Pleriáúd Mar¿*2ux Medoc 1879 
que debiera ser, pués este es el .único pun;- | , G. H. Mumm Extra Dry.
to de Europfl- donde; Sé,pueden ohitiyar con | Dm.ante • lá cOmida reinó gran alégríá, 
éxito,, toda clase de produetos tropicales, , ^gyjjjjjjatídoerncto á las Once-de la noche, 
debiéndose á falta de protecpióp .que esté , 
convertido en erial lo que debiera ,spr em-
por empren- ¡
8-leves en la cara 
La Carmen no fué detenida 
der la fuga.
C o rp e li0 io n «]* lo .—Hefhos tenido ,el 
gusto de saludar á nuestro, querido amigo y 
correligionario D. Francisco del '.Pozô  Ga­
llardo, presidente del .Geutro\de.-iUflión Re­
publicana de Anteqnsrá, que. deap.ués 4? 
haber pfíisádo unos días entré nosotros r,é- 
gresárá hoy á acuella pobláción. ' :
r iS lL I X  S A E N Z
. Esta tcasa-deseosa de facilitar grají(- 
des youta^a^^ su clieulelia, ,ha' líe¿ io   ̂
nuevas Tieiiájas de pfreéios^en todos  ̂
los aidíouloB’de verano y muy espe­
cialmente en Lanería y Alpacas dd, ' 
^Caballeros y las Batistas,- Mliséli- 
jtas^ Gasás yiEtamines pas*a Señoras.
También acaba de recibir una con­
siderable partida de retores velaros, 
non 48 pulgadas, propios para toldos, 
id precios sumamente baratos. ' '
elegante y'acreditádo 
de baños de n̂ arl'y 
dó' en toda BápáAa 
Tetnpor^da desáe 
de Beptieníbre.
Telegramas, d r lc r lá
¿Dices te duélé, Bártblóf 
4 yeces, la déntadura? • *- 
La culpa tuya .esJaji'sólo, 
ompleû  el L íeos , d e l P o lo ,
verás como se te cura.
porictide Ĵ ifitiéza. ;
Trata del espé,ctácul» que: ofreepn nues­
tros campos despoblados y ospera qû s el , v ia je .r-E u  el- tren de la una y 
ministro na^vuelva lac^aante eUo^icto ^  ^yordé Madrid don RQbórtó
-  an^aro .#,la agricultura,, S  Flofes..  ̂ >
NOTICIAS
S é  en cu en tra , en  M a la g a
presentante ̂ eueráThe las priácipáles fá s i­
cas de París én la cbúfeccipAdé sombr r̂ps 
para Señoras quién tráte'üti'' extenso raués- 
trario en modelos '̂de Verdadera novedad los 
qué pueden verse durante su permane^ia 
en; ésta?que será todo este mea; en la cáTle 
dé'Strachan número 9 principal. '
difundir .losconteánoionés y ayudando a ” beLÍDarea, el ingMiem don W a  ,890
cono^imientoa necesarios .para la mejur ex- ¡ ̂  Mó. ®
plotaciónde latáérra,. , | W te l dé las" dbs y'media llegaron de
Buega alaüus,lre,hues.ppd..vea el WPdo^de.t^,. ^ j - híjósUe dbhSebásíiáfi
dar ánuestros campos el agua que necesi- ’ - . .  .. ¡ •' •
tan, aprovechando para ello las subte-i 
yráneep, las de los manantiales y las de los | Pará Aíchidona,‘dptí Ribárd'ô  Cotejó, "■"̂ êl exprés de las trtef ̂y dúince'' maf-
ríps, porque con nuestro sol, nuestro suelo f,.¿T;^.^5jdobe don Diego Gárrido.
y  a g u a  abundante Málaga alcanzaría exce „ , .
lente estado de prosperida î? - • t  .L o s  t o r ó a  d e l  dO|nlngo.^Desde
Termina insistiendo' sobre ía necesidad l^y^r^eenpdjBirfci«i ,̂i  ̂'lo8'tí9riáIí̂ jde,I§-.̂ ^̂  ̂
de agua, aquíÁoJJ4e háa '̂•PPlf»'.heh£ír .ca^e-í zaî ^̂  'qhe pueda preciar el público la lá- 
cemos de elta./r ' ' > .f; y-huenas cbn'dicionés de los seis her-
El Befior Caétafier ojn? grandes' apláusóhi ’ moáos novBlosáoiSosf f que íel î ĵ róxiínó i do-
r . La CapRa? antiséptica 
í Loción de Stakanowitchz 
. es el úpicftírwedio- 
/í que el cabello hace salir.
De venta en todas las perfumerías.
íí '
F a r s  lav«i»* y  I^uplflcar la  bQ,^a 
'uA^a
itítesÉñ îl
Eliícir Estomacal de Sáis de- Garlos.
KfiU!'■.'FaPá la-é-ai^tés ■
Para nomprar-drogas pará las artes'^Q- 
gomas, cola, resinas, ácidos/- piütiwaA* 
aceites, bjarniceso colores i en-polvo, anSJi»< 
nás etc,, en la DRQGÜERIA MODELO,.To- 
rrijos 112. Todo de. confianza.y áíhuepos 
precios/ ’  ̂  ̂ ^ V , i - ;  :. í




Qtcada porefldled» SaJL ÍPcámo (pati<y 
dn..JaParra.) , ,
Hepvrioiia á  doaniotlip
eil Ji lebas pallücav?
NbnOtAB Dfe' tiA PRSMBi'ÉemCA
msm t petífiáifíO‘^*lSxognao m <üeo', Revista 
[íglena y Medicina prácUca. qne aa publica én
ñuatradoa doctorea acerca-déi 'empleo del inedlca 
mentó Beanofele en el tralamieoto de las Cabrea 
y^lúdieaa intermiteqtea« tercianAi.cuartanaa etc. 
El Beanofele preparado pilular de la oa^a 0. BU. . ------------’B con gran éxí-
entina, Uéjied,
.. ... . ................. .orabJtop; >'
De él eaeribe entre otros, el Doctor D. T de Eche
varrfa».>.ii*éln.. aneaBO'de paludismo;'inveterado he 
dád “í «. .i|J A l‘aBpfele ,de Risleriy euíindo jloe medios 
'(Ufaiédano' mehabfah dado resnltacld con éi préila' 
/rálo.'«B iqieatidn, ebtyiye. la; diéiaparlotdn de
d»a fiebre Inveterada palddloa, eln qne han 
tiH la feoba haya vnelto d renpareeer oemó 
lOfBBtnmbrsbaébaeerJU» ó-emnje díae
iSfiel indivldtto objeto de mi ensaye» PúWa de 
Mbytal̂ lhilfpledo), 8 de-Noviembre de-IM3;
Dniósito geperal, Don Alfrédó Rolando 
. BARCELONA, Bajadnl̂ » riignei. t«aloda» la» bH»Ra» farmfiQUt
COGWe JEREZÍNO
Gcnzálsz Ryass y C.*
Jei*e2 #e la  F ro n te im
MARGAS
ÜMh'déé-'F tp é » eo p «».
Wima superiores de Jéreá eptbotellddos- 
Éteíventaf' en'todos los bneeos estabieoi-.̂  
mififfltosidte coloniaies, oosftterfas, oervéce-' 
rífifij OaléSi fondas y TestaHar«rts.
do Cbfcbo
.fiápñdns RMtilteas p n m .M c ^  




C ÍF i3 L ja ia ©  «  B e i A t i « t a
f Éxtraccióh sin dolor por nuevqs 'proce­
dimientos, lesfpecialidad en ;Dentadur,aa.er.-, 
-t'^cialés .de.todas clases y de todos los sin- 
,t^as conocidos, coronas de oro, óriflca;,
■ 8&nes(lacruBtaoioiie8 de, pQi'celátía,.díéntes
dMpiyót y puentes, iúíimovibles. ' ’ 
’^̂ PfaZa :de ia OonstituoióiL 6 al 14; ái'lad® 
dé îáEaWéHaKwietítáL ' -..í-'-'j ' ■
i ■ V •: t’MpdykU
" f e
M FKANQUELO
b b l  m a r  ' a  - '
BE%A ÍLHONBI|A '
' Importación direeta.de Brecas i&- 
dtistrisí^ y mediciBates. Productes 
qidmicos. pui’os. Esj^ecticos náciolui*
teayi-entuiange^; :
• - • I II i’'> •
M 0 B . Í )  i : ‘ S A E N Z '
FABM IC íANTB_|i' -. ' 
„  AÍLC0 9 » L  -^ 'N IO O  
Véhaetí el de 40 grádos déSnátiuralî iadi 
„iJon tpdos los derechos pagados, á ptaá. í 
la ̂ Foba de 16 2 [3 litros
Por lM(tetólitroB.áJ*a8.188 los W » Ifihroa,
, p § , m i e s t r o . ^ í ! v i Q i o í ^ ! í  
| > e
m  lá ln lé ii*®  A g p l^ l t
■ j  ̂ ' 22 dé 'Juíiiî ií
‘ AjJas ocho dé la manána l̂íég 
, pedal que coniluCé 'al c|)iide de 
En la fábrica azucarera aguhrd.i3 
jjtíistro el'Séñol- Romero Rohledo|| 
(ridades'y algunos popietarib».!/"
El ministro sedrásladé en̂ cc 
' meral dondp tomó ,el desafino,.
,nietíte visitó Ja i finca dáánd0f^{;d^>K‘!§l 
mente en los pai r̂ales. > ;íí|,/
Los., corresponsales ds 
otros periódicos'ilust¥á(0 'é ^̂ ác|̂ n̂
fotopr^fias.
/) Se ha pedido ál '-minii r̂o’lA/éítoÉti 
del pantano de láTéfiav
A las' diez; el condé haisjdidbr d̂  
duba.* . / " .5v> v:y ; ‘S'sfíil
El Sr. Romero rR,ob̂ ád/9.ány||ó.<f̂  
tro.de’AgcicuRura 4i
nporada.—^  CGRRÉSMtem -
Bel
ne jpBriátínec©JÍá)á8í'íUn&.' , 11
; Bl'2 í t
d|eho;puentov
tpdce diás y saliendo despi^^
V rwdas y por
;JbBCfitosio: Ji
t r  A V tA A M A L i m f i A i i L  V j J iJ L Í n n  i  o  AVI á a n n A A n iiío c i t in m o U  ÍR
‘ í.' II ■ I;,' V
Ln e^eiBi.di]!*AtíigláÍBá^í^£
' pbnócés'é tel intíú'erárid'qtó^fé^^^
eú próximo viaje fia te.Scundra*éeg| 
ctúceros -que'' mañd'a'lel 'prtndiíiá'̂  
'Üáteuiaeri 'Its ¡"S : í t í í í ' -
,, - La doteánglesá ivár* 
ejiones. La primera/lá;;
y'ml,CumÍerlánd.^,i.
. lija, ‘éscúadtli Jáid¿
rdW'^''Aá!élAbá^ é l«T '.* *d 'é ^  




í m p p p í m í
m m m m m m sm
Q o s  A d i c i o n e s  p i a ü u s
W  eoiifii^mala noticia de una pr^^ibft 
%̂es»S. ení¡Eer.tóíOáiar 'Nicolás/yid\ ém- 
paw^^GluilIermOr en aguas de Suecĵ />
ll^a^ á la ‘COI# sé 
‘ 1̂ 4) topete j!5,tefeaí'ói
pjr|íl. I í ‘ Íh‘, > /)‘ r.fíi Í.I .
■ '■
s^edinaiüS#.-’' ! ’ T. 
|an, iiupc^tiitbábléf ocudó i^ifere-
Ml^é^apda f  wgtésó á; palácip 'Sin 
pkl^éSutÉiíaieiltdví 'j ' ;•
vCda-Ja terribfe .'explqBiqn resu|
‘‘l ^ “X Í ? P f t í# W 9.É
; -.' V i£:(p lOB lÓn '' ;
isénmcfiios remolcadores, barcos- 
%.lancbae. r- ' ,<■ ^ ^  -
Prf; efécto déPaccidenté él ténieii<^*Vat| 
ÍiB;&<fcolti terriBleé'4ttetiadui*ás'ĵ 'eVáílíáaî  
pido Berr^ hq5JdblemeptPi,í r̂^9p.dPi;
|Un últiíBéítelégrama patUcipé'qée'ebí la 
nlosión del cañonero ■«Bemington» rer 
pároá 278 muéilíds y lend^
« O e F p r ó t i t t c ^ f t S
22 Julio 1905.
anttMniqíítD de ¿Tan Baudilio dP ||ípr 
' -iléordáídt) dar honíbré dé 
,íífeálle.de gañ f
pj, actode|la eolocacióáde la ^ j^ a c 0  
invitadn, el dipq#dp4iJp#s jgpr .Jaba- 
^®lÍ,Sr. Pí y Arsuaga.
L a  FC^aUa;f0^f«>olana
,)¡Ay
LAI ̂ mfáíón 4 n0arga^a de orepajá^^él
Híi eüdargádo iina^lira de plata pa'ía cô  
locarla en la bandera que h.a de regalarse á 
jídicha colectividad.  ̂ ,
‘ !l  lillevará la siguiente iñscripción,, bordiá- 
'-V'̂  en pro: «La colonia ferrolana á Airiños 
^fantma,ierra.—^Vigo Julio. ^
■ Adjémás se entregará ál presidetité un 
s precioso houquef. de ¿ores, con- cintas de ra- 
>1 sp blaucas, encarnadas y azulee, ,cplprep de 
las matriculas de Vigo y Ierro!.
' ' Está ya comprometido el TealarOíTambér-
lick para el concierto que ha de; dar la don- 
dalla la noche d^ 213. -  ̂ '
Airiños d' d miña térra llegará *0 VigO 
Tipy y marchará á Ofense'el 24, en el cOTrep.
La,,colqnia ferrolánd trabajá sin .descsn" 
í̂ 'ép para que el recibiento'sea Brillante,.
' ‘ ‘ D e C o P u ñ a
’^^á\’e:roürsióa que\,orgáhiz^ l i  JaveAiad 
'ünio^
v'cá^mligionariosdel Ferrol se llevara a c
idomingo, 23 de-los cortieidea^r^ara 
la citada Juventud fletará el hétmo- 
Mcbrgviis de.'Ainl>Otage,t qué ssarpátá 
puerto en las p r im e i;a .8 ^ ^ ^  
m».. . :
Sh D 0 'B a ree lo lift" '"
ií lfEn Sabadell se verificará el día 25 una 
í¿|íamblea federalista .̂ ' í -
í«ídflaaana.'doitfingo iBaiagaíarán  ̂los 
anistas la seri^e-;^ilins;ejiect^raj^s 4^-
—Los republicándl íamlflén ée agitan
,d 4
Mañana éé 'vérifi'étóféH la»"*regataS’ á re-̂
■—El Club Náutico orgai^za,para el, Jía 
un banquete en'el restaurant flel Mpflte





dvei r̂p9, de|Ci! 
todo el
bastante copipuriseueia de apiigOéul' curio­





vA las diez y m^ij^ dé.eejsa 
rificó en el Cementerio dê '̂ Ŝ ŵjĵ  
trisde,aclo.de dappeppj,tura.§L fii 
que fué en vida nuestro 
^nda ĵ Eeasa el r̂edactOr^de JSbsí'Bwíht'Mer- 
pantil, don Antonio Sánchez de la Ganipa y  
Salguero. .f^reijo,,
Prueba=̂ 'dê las'mucfeao simpatias '̂ de que 
gozaba elAn,ado, ftó ,^ncxiT-
so que asistió á’ rendirle'él uftim’0'''t¥ibutp. 
Fígiu»b«n^> éldos Bsñaees daÉr Jcafr Rod^
llosé Alvarez Pastor, y don'Franciscp Mâ ir
................
afaeí'5uardado, dott Albértpi 
larra, don Eladio SegovifeíBílenOi «
R f ( ’
. En el momen|̂
ijrate .de forzar W
todaé qireqcionps
'S;ííé'lá̂ , puerta; vgl 
■pv̂ kitp;;;éáta.;
ta^eléiaucas lo suflofeU” •éippBer en movimíeis- to tpdosdos Idq ailftiinia del ediS-
éio. '".üiobí '
é cualquier persona [ bidlij^a Sree, dpn Antonio IjUatiar |
f-'i
' El étiarsHíof dd taiÉMéniEBiá fuerté edé^^
4a, é l ladran qu  ̂aéatrev.q á tocar la dajA. ̂  Tá:
áce’ anos 'só\jeétu4 i4 í0nn  ̂carretera-,que 
partiendo dpxíKjllagaí'totdña depaéar per 
(^asabermejs y' Cau¿|ídi^^dilnándd en Afir 
tpqééi .̂i^
De eUa éstá cbnélífeífó-y én'usO hacé doS 
ó( tres añoa-w troiíiaf''déBdé' Antequera á 
Gauche. Por ek0«íiegjlSkBÍtin terminándo­
se los primerio  ̂Mlóinetfoa á partiv' .de Si^ 
lágaljbEáetiá,fpaea î]ri»de<MisHhaciendas díÔ^ga^btoatá.í^.unwde ^^^ m  .  ^M^rique Rodriíue^ rfuápd|¿, iprob'a-
u —r. -1 A TTornánHo? las'détí^ léériofeíéá héfy^uné;'^001W
fcr 'kilómetros inmediata .á-Casábermejá^efá^V
ando,'don Pedro -Barrera,' don- José- *Eaur 
jillo Ruiz.: Coudc> doUsJua^, ,^ i l l^  Qrtega, 
don Benito Marfn'll'uiZi- doü Joaqíiln y don
cisión, resto,
sin subastaíM’' ' - - - í í'
Los dos extremos déla carretera de refe-: 
rénciaî  han sjldP}COnptBUÍdOéy: #A^?d  ̂
p̂ ersonas de vallíaáéníle i.k clnflneuciaír; loé 
''"íAííi' ct.i.h.'oWí.’ lírtw «Sal trozos inteértódios están sin empéSaMpífP̂
■cod«úoe.6ns«o ía te«a .
riegos. ‘S'̂ sQmo el puel^o de CasaroérMé-
con el antiguo y para
comunicarse cou Málaga j  pimples veredas
Don Enrique
vnoWi, aon JoseNovaslU m i^^ autoridades i  fln de que ahora lee nlH-
«0 Kernante Cumea, «o n J X w  j fiM C oade eea n « a ñ á  a frefétá .
dorb-ilWjód ->Ai í̂fehano, i.dMrdFranoiwSry ,^ud io f Jipcenez Jiménez .y &\ presidia de
Dbñ Francisco Jaén' del Pino, dón Juan*nndía dO'pflsióir tífayor,- por el* délKb de 
Bernal Cubero, don José Enr^uez Arias, - fe ? ® ? ®  ^
don RafaP'Molero, don José B^nos Picón, , í»o ;s  ‘ '
dout-J^pd'Élomei’o Lopez^t^en Pedro Y«. ■ ■ q|(B fl*Bia}*'í«^Dii-"í¥aií-'
berd don Ántohio Burgos Ons,, d#Etailiol4&c(É Procurador que fué
Perez Sanfeiuérilk. „ , •/- e.,‘ t 4 d l^ e ^ o p g m  la devoluoi&í
Dén Jqlííî  jQvntdrn» don* Auton|op ]̂ ,̂áÁc1 ’̂ d é l^ ¿ p z 4 ! l^ » l^  prestada paré respon-l 
Gutiérrez, don Miguel Ambrosio López, don der del ejercicio dm expresado cargo, en el 
Enrique del Pino, don Manuel Díaz Sangui- .que fué dado de Ijaja en catorcê  de Junio de 
netti y otros muchos. .. - , .^inúl^^ecientos dos. . . ?< j  \
Presidieron* d  düblo el̂  áfealro doU,Jñ-r * En el término de sera meseSt'puédén na-
¡ *•»*•» .rL ’■ irr...Jtf'í. >. -1 __a...» ■__ .....I.. —gustó Idártín Carbón; el director dé 'La  reclamaciones las *peréona» que se q^n*
Í71<íá» M'erfcawííí; don ,; Antonip Fernáudéé^Ui?-|^P con derecho á ello. f ; '
B n.QBAft( •'■ Ttrti. 'In 'AflnD.íflftinn 1
do
García;, ̂ ór, >  Asociación dq jD'eriéogafaffiÉ'.'-^Sbé'óií
)nXaureanq,,^élcveiul Tiátlito Geográfico y Estadísl
datee déi 
tico 8ehan»t re<
Gobierno CivU,Aon Rafpel PéreéAlc^dqj gifs|trado-eñ «esta ca^tótvcfeiiwanté'd paSado 
por la faipilda>delflqado,[ ídQntAulóélé ntes de Junfo,298 nacimientos y 216 defon- 
nández Gutiérrez  ̂don Julio ¿y doUfí^anciSTíi füñciotíeéi > ¡ j  » ‘ jí í  -
co Sánchez de lé Campa.' f ' MundW»\-¡^IttdiibCtíti«leáleat-i
e l semanario ilustrado que cni£
í cultiva la actualidad grá^®®» ®1”
Rfeitei'&fdc/s 
Sancliez de la  ̂ .
3ión dó ¿riesl^o pesar porilé'l^nsihlé^é^di- estiHíééáíáñé esbUeéé prtiebh
ieJj^éíqiifti^o. .derilo-;-’ '
flH H jjjjH
 ̂ I interesantes 4nformacidheÉet .ILÍi‘
da q^ .
baños de Manzanares.—El 
Madrid, -^La dqten- 
Pérez Leíra.-rLas ca- 
velocidad celebradas eu Barce- 
Potógr'SfíJ déla Real Casa, en'Sifíd'ñeyto' íóM .—Las maniobras íuU|tares de Gra- 
gabtoratejqéPri^é^dif María; Maq.a,—Las fiestas marítimas de Brest.—
' /. í í  ir i .1 ii A i r II" í £á''̂ UFa de banderas de los nuevos tenien-
I :ejM Garrigós, don Isidro Ye»gáSj'd»»íJo-
y otros. , - ■ íí̂ ri; 
convidadós pasári>iâ á<̂ oÍéa déliiode 
itrayente, dónde fiípíó^'f'qfiSedMédos 
iMidaraónte.'  ̂' ' ' y   ̂ ^  ^
|pto.-7-»Don Salvadóí' í^ftíéiér
uncíado hoy á la policía que de su 








lento gft p— p-v
jrésolvér yariaAtfeqí4?wías;' 4^ gí^h-
gp 0so ;—De M^ririd han regrepado 
nuerirbs 9 éélSbiadoe' ‘ , érató 
iqué Rodríguez ^|éncó‘ y s,ú '’]wj
íe'e
spo en eL cuerpo de, Aduanas!, 
ncu pso .—Máfla'ifMA lás dOá de lá 
verificarán en la Filarmónica los 
|ci08 de los aluipnos .libres para optar 
mió extraordinario de la aéignátura 
íéno
emos entendido que se jtrééebtárán á 
álgtttíóé dismpuíoé qéé déiBiíes}-
riiees aptitudeq,parift, el érte -ninsió^L 




de las gratificaciones acordadas porel Ayun-
.. tamiento en la sesión de 21 del corriente 
á. A  don Vicente G^mez de tiadíz y Gómez, 
í , fc' A  don Enrique í*é5rézB]ürtadó.
A  don 4̂ osé Casini. ,
Sr. Je^ del Negociado de quintas;
V ¡an^e el movimiento y la falta de fon­
dos para atenciones necesarias!
ClíitKÉla'e tte  RomarioneA.-r^Esté 
iuañ|inéÉ4?̂ s seis marchó en tren eSpecib̂ i 
{iara Anim4iíiera y Córdoba, el Ministré de 
A^cultúra isefior Condé de RomanottéSj W
quien d^pidieron las autorifi^des civiles y 
MEtarél ymumerosas comisiónes y repre-
‘U on  S á lv a d op  F a p a e irrerás' de 
éiW f it “
sentaciones'de los dilrérsoó'organismps ofl 
ciales y particulares, y  ,
Le acom'pafiarott haáta Bobadilla el go­
bernador civil sqftor Urzaiq, el presidente 
dp la Diputecion‘ Provinciál señor Fernan­
dez de lá ^mera, el coronel dé la guardia 
civil sép<m Ramirez y otra^ personalidades 
regresan^ todos ep el tren de ¡la una, 
euarto..;¡. ,í- ^ ' , ' f
, Regaspao.—Ha regresado de, MWid, 
éljpven pintor dpn Miguel Alonso. , , 
Kexddo>en<0lL li$ael|cí.—Hemos i#- 
éibido una partarsuscrita pqr Juan Gonzár 
les- Plaz^f que nPvpodemos insertar poq los 
ténnmoé  ̂ en qüe; está redactada y en la 
ó̂ual, apftrte de otrou hecbos de índólépri- 
,vada.,4¿§ diqe qué ej piércplep, fqé berilio 
d̂e fina^pedrada en la boca, que le ocasioiió 
jlA: ifoturq 4®̂  cuatro dientes, y parte pe las 
encías, un trabajador que se ocupaba en lá 
tarea de la carga de carbón, hecho que se 
bá: silenciado por evitar los consigüientsé 
perjuicios al agresor.
. Entejemos que, .^uestrckéObumicante, 
si desea que se esclarezeaulos beebos, de­
be acudir á las aUtóridades.
'O a fé . r S U O O P l !  ’ " • ®*®-’ ®\® , , .'«« • § , j^ nújárpro en conjunto es notabilísimo.




aÜÍ iV T • ■ i '' '5 dff ’la»‘itré^ la tarde han sido citados los
,^eilana y q¿e componen la Junta provincial
f  déHlétr&cción pública,al objeto de celebrar 
.--í-. asuntosPrecios durante la presente tej^^oréda; v ;̂ ^̂¿̂ qué Se tratarán  - de
p e f im o ld n .—Nuestra particular ami- 
'^éídoñliynuel Gaeta Lópezba tenido la des  ̂
r^Vjgraciado.,perder á su pequeña hija Espe-
^ Sdvtatuos á la familia dellente nuestro 
’ikás'sentiéfo pásame.
[ (Stiii jigu a . Los dias corren y  los Vé 
i cinefT dedil parte alta d.e Gapuefiinos siguen
Í^^S ^ lli^de  ¿no hay medio hábil pár^ 
[iacilítar 4-Ruellos vecinos^^con la urgencia 
qsm el qaso requiere, ,un-poco del liqúidb
$ W  lo p l ln
' (>
Oficiales ingleses!'han aceptado, indi- 
stt-^eseo de ̂ que> el r^^honre*c^^  ̂su 
nria el partido;
Gran Gasino dará mañapa ^  epn- 
et ̂ «i'. nii baile en hemoridb los-má-¡¿y l 2á¡- un c i  
' trangeros. '
Iri^éigue muy animada. . , \  , ■ 
.Jcíé loé números del programé ŝe lle- 
á’í‘Cl^^convgrab puntualidad ybrillan-
_-ajido-,for»3tmMieT--̂--.»-,-i--:'--.ry'9:
íqtj¡g^0^<|9re,é;dé'los feste|os están 
" f^ipitados;. • ■ >,( " !
 ̂ i k ' t  i.'
^BejuJla quilla, consagración , d^ 
'tó.4étíí®ón},séñ®rg^z f  
(¿lugar raañaíia' con la p o le^ v  
[Ost^léerielrito* .1 , V:
jsistir al'actt>’iÍ6gó -énócbe,4 t®SÍMf 
l’’(AtéííO''aéSadí '̂o!í,%éfior Soto.
^ s e A ló n .
^  Barcelona.él,
L o s  d e
'aüe.. v,;,-;;:,,;,
,A.#s s ^ '  Cücaña. A  lasí n4j?^/?^^^4»| W  Ib&lspenBable, par^ |é.^da,? 
nijS,sicay^ajle.  ̂ ¡ p i .4  -RiOídd.—El sábado léíá.lasnueveide,Iá
l io e  'ltteoliolejPOflUtr^ El SindioaitO'̂  bochéSéVérificó la boda de ía Srta. DolOí̂ p̂' •* **wrBafioieiyiii^ lui» io.iftwiuai»u7.T\oon»a»s'vt}riAiütJ u vjjuulo, uo: l ’ oaíci»’ juuwt lún® »
PfS^é^^íÉb'''FaM^tesdfi-Anisados Y Mwí rps iíata VergSJsfcoif'Di RáfariBáiZ*Rbbfií^ ♦
Pefi^cores,déjVidencia b4publioeriola sigüienifr’^sieridébbéMrinado por los Sren* D. t 
c i r » f é r i ia d a  e n J u l i o  1905? . !,^pmgbbyD.*’R »
Muy señOi«*nue8tró: Aúriqpebs de, s^pd-l ' |l|itjf|aos cÓncurrejífep se hallaban, las 
nerque desde Madrid en ^n  a v̂ . inStrpc-^^Sírí#S-¡i^faela, Abtoniáy Pppitá.finizRu- 
ciones, por" haberlo ácordá'db. ̂ sl é l $Ío î-),«hÍQnfÍi!lí^edea Maí^y)>Slo^%4uMer«sca  ̂Pe- 
cáto Nacional, este Sindicato .sProyinmal júfca í̂Máta.Ylas S'ras. jMie:ncédes Veigés-dej»! 
excita su celo para que <poUnriftJnpQv y  doñü Jopefá Caqipe, D.’  Rafaela RU-
echandomano de cuantos elementos estén.-;
á ŝq Jlcapjpj^ j!ípc.qr|L,p,on,,Y.q^^  ̂ éíépé"
iÍ5 'cprabAtir, ,de por sí y por medio de sus 
amigos á#dó; papdádato á Diputado á-vCor- 
l,es,qae^éé-pfie9ep#<BÍP antes coibprométer-r 
^e-forpalraeñte y * enj-itérmiiraa que nb den 
lugamándbda»,A' pr0spnt8u ók apoyar en la 
primera sesión  ̂dé la próxima le)pslatú|a, 
una prbpdsición derogando la actual liieYde
i-¡la
D e  l a  ^ t o v i b e i a
S o lle itu d .—Don Mariano 4el Pozo y 
Vázquez,-¡.vecino de A Igeciras, .ha solicitado 
del Ayuntamiento' de Estepona autoriza­
ción paré ri tendido por vía aérea ó subte-» 
^.;searif,becesariQ¿.#U calles, y 
plazas, de la red para comunicar el fluido 
eléptficQ que produzca )a fábrica qné,sep|j£)- 
ppq^stablecer eb dicha población.
sponpatolo.-r^El.AyuntamicntOidé 
na ha lacordado declarar responsable 
on dféba corporación á Ddn Jm Ó 
López; difunta, Depositario qué fue 
¡qs fondos Municipales, y por él á su 
cía yacente, puesto qupY,e ignora si 
¡Onstijución de ¿eredbr^só si éstbése 
lecho declarar como tales, de 1.409*97 
y 1.117*60 pesetas, con más los 
aj^^íjíios, costas y gastos, á que baya lugarv 
détq^^®^®® ¿ descuent|>s de- sueldos de 
liados pertenecléníes '̂á loÉ{ añosl90Í y
tolam ados.-^Eu Villaqueva de Al­
aban sido detfeni4b^,,^áé^^ábellq'|N^ 
PoínuáMo axez^e? ; ;|b8 Qualqp 
> individuo.imeron reyerta'corí otro
M a i M
da-n^ ele 
d ó M Q L '
jara 4áS; señoras,, es tener en eL tooadpr un bote 
iuit^ las espinillas y manchas del cutis; ' \
Pm tveraal, C rapadat
• , J D Í© % , 1,V.,
fWtófiduarddlWtódúeñof déeSte* eétablécimiento, ea.«;ombúiaqióu,pon ífpt b<}rediM%, 
«OíBéehero de riñoá tíntos- de f  aidopeñas, han acordado pmra darloS-A éóaecér H ' pfibH-, 
.:eo'de>'lfália|^febpeuderlosá los8lgui@n!teé-.í»!,. - ■ ¡¡i
ü&i arroba de Valdepeñas, tántof legítimo-Clarete.,
Media id. de 4d. .1̂ * •
Oaarto id. .de- , id.-, id. id. "id.
Ünlitro,id, de . . í4-j.
Una arroba de Valdepeñas, tintó, legfitiuio > .« i
Media id. de. id. - id. id;.
msiñó id. de id. - fdc id, .
Ibilitrb Id; de id. id; id ..
-Una botella de tres cuartos de litro de Ve . .
■ ,■’> olarid«p:'l«sr!:flé^eis: ~ ,
JÍDTA.' -̂*-9e!garanttza la pui:eza .de estos vinos y é l dueño de eSte estableqlinient'tf I om - 
a i^ e lya lo v  #  60 pesetaS¡ ai que demuestre con Certificado dé análisis expedido P|^ w  
Qnp «el yin o . qom^ne materias ^genas al del produotoide-l^nviKv
feo ba;jf unaBucursál dlol niramo daelfo éá'csRe Ua|mobinM|^f
b ■ tjtíe f>récié% báfeéf cáltíúlcfe.'’ '
HL^GALCULADOR INS3?ANTANEO afaorra 75 ¡por 100 de tíempoi.>Aborra'¡''-tiabajo^9 
f ' aburrimiento. Evita pérdidas.
JSLjiiOALOÜLáDOR .INSTANTANEO es patentado,'de sistema alemán, ingeniu«n|̂ ffU!l *̂'
Uo y seguro.,
Elf c a lc u la d o r  INSTANTANEO suma, resta, multiplica y divide.
EL OALCÜLADOR INSTANTANEO calcula intereses, tiempo, medidasL etc. ... ,..t 
EL CALCULADOR INSTANTANEO calcula números cuadrados, cúbraos. eoimfií̂ bGeGÉ
___ . ras, círcmlos, cilindros, etc. ^
ElLi'UALOULADOB TNSTANTANEp calcula raíz, cuadrado y efflhieo;..̂ cftfanhi« itfagpvüMi 
, ' micos, , , ‘ ‘
EL^CALUOLADOB INSTANTANEO calculá el contenido -de-hairilefq troart^
;' ' ■ lea oto,, etc. - *
Más de 5ñ.00q ĵíemplnres vendidos.r—Certificados dOApaxjbaoiSzride^jranergoi^^ 
casas que han tómalo m'ás dOiSO ejemplares.
i^eeio, 15 ¿feAetas.*'-Ser-emite líbre de gastos previo envío de su imporfeteHíimaSB-j
brapza del girornútuó ó en letraide fácTluqbro. No.se admiten .selllos, 
R e p ó s ito  bn  B s p s íls  M A X IM O  — ------- ------S d H N B lB R R .-B A R O R L O N A t
tába pastando y que era propiedad ide An- | 
tonio Morales Mena.' |
U n  bep ido.. — Encontráudosé custo- | 
dlandp oaballmíías eu el'cortijo de Los Cas- I 
tiRejos, Maouól Lasca Delgado, se le pre- | 
iéntaron-dos; desconocidos que trataron de I 
reebarle una de dichas oahallerías, pero co- | 
ibo aquél se resiéRera, los ladrones ledis-4 
pararon-un lira quf le causó una herida, I 
^prendiendo d^pués la fuga. i
D e te n id o  á  t ie m p o .—Eu la calle de | 
¡‘Vera Griiz,dé Aléra.^a detenido‘la guardia | 
-rivR á Antonio iRstrflria Sánqbez, el cual , 
con una faca en la mano corría detrás de
Ju gad op os  sopppondldos.-Eu Es­
tepona ha sorprendido laguardia civil, ju­
gando á los prohibidos, á José Padilla Mu­
ñoz y José Ranea Ruiz, encontrándole á 
este último, que es el dueño de la taberna 
donde tiraban de la oreja á Jorge, diez pe¡- 
setas falsas.
Juan de la Plana Hidalgo, con propósito
O eu p ae lón  d e  alem as.-En  Bena- 
>,mocorr̂  h% ^do recogida una escopeta á 
MaáuélHélgádo Lara por carecer de licen­
cia, y en Alora un revolver á Agustín Na- 
varro.Martos por la misma causa.
Páp^a e u m p llr  a p re s to .—El veci­
no de-AtoM-ebar, «losé Pérez, ba sido dete- 
náda y ̂ ¿uestbei t̂ia cárcel del pueblo para 
extinguir ciñeo días de arresto, impuestos 
por el Juzgado maáicipal en uñ juicioi&e fal- 
.tas.y; -n v-
‘¿MtildlíílldT.^^l^n el sitio conocido por 
‘¡<¿llv.ar,de;Herraez,^|p îno de Velez^MáJaga 
ha sido encontrado un hombre ahorcado de 
un olivo.
El cadáver tenía al cuello una faja hecha 
*tuñHazad;a?das manos atadas á la espalda 
P9ÍB%4I“  de un pañuelo y el sombreroy una, 
¡natrita aparecían en el suelo.
’ BÍ̂ ; im<>de los bolsillos se le halló un 
dertjfi:oa^b facultativo y una carta decáfi- 
dadvpóí ébyos documentos se averiguó que 
el c0Sikt era el be Antonio Montes Valle- 
jo, nát¿|miy vecino de Albuñuelas, dé 48 
añosi^^^éual se dirigía desde el hospital de 
djctoéprbvincia al pueblo de sq naturaleza.
Eí Juzgado instructor de Vélez acució 
al lugar del suceso á instruir las primeras 
diligencias. Sumariales.
Piébfittmto a u to r .—En Alhaurin el 
Gtandé' ha sido detenido Juan Moreno 
Ruiz, como presunto autor dé la herida que 
sufre,̂  su" convecino Juan Gallego Peréz, 
baMofi# ingtesado la cárcel á ^sposi- 
deí'Juzgndo mutilcípal. -
J ^ jt jgb óo lQ íü í^ ®  garjbanaos.—
Pon sustraed ooum i^édio célemin de gar­
banzos; en úna 'bafcaí̂ propiedad de ÁntObip
d le r ia  do88|mjéó<dMi|l$^Del i!^brex|a?^ec(millm
fio de la-¡-Rómera, tófbnnádev Hen^^* 
|,*i|a desapareoidouna^sabalféria  ̂qué é̂s-
hsñ'■___ ' ,;;g " \ . . ........... ............
sido detenido en te-
«illi'j'iSS-s -t-
>-da Real, José Cortés
O o b i e p n o  m i l i t a o ®
Servicio de la plaza para mañana:
Parada: Los cuerpos de ísta guarnición. 
Hospital y provisiones: Borbón, 4.® ca­
pitán.
.1,1 ni- ¡I. ......áTirirolia»  A'-riíÍÍ ri»ii..fa>̂ , . .' , ■
delegación de Haciemli
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda 19.564*32 
pesetas.
y
Hoy se ha reunido ía junta admmistratf-"' 
va, despachando: varios expíenlesdncoa * 
dos por contrabando de tabñco.'
Por la tesorería de Hacienda d!e esta pro­
vincia, #  ha dictad ,̂ apremio deprinm^graf: 
4ó, contra los ueuddres ̂ tír D'eíéChoS rea^
! lés enlá zónb de esta-capital.
Fuerzas de carabineros deja comandan- '
cia’ de Estépona^han efiactúado últimamente ;
algunas pequeñas aprebensionesv e I  ̂  ̂̂  ̂ : i
^^Vénciend0'4n-
tnmeéfre ae iutereses.de la Renda anjofti-. "
zable al ^ o r  100 correspondiente ai cupón
número I T  dé Tos títúlóS déflflitivosñe las
emisiones de 1900 y 1902 y los títulos de • . i
la expresada deuda y emisiones amortiza-
das eu el sorteo verificado el 15'del actual,
se , ha dispuesto que desde el primero de í
Agosto, se reciban en la Délegaciónde Ha- ¿
cienda el referido cupón, y  los tí tulos aníor« ^
tizados de la susodicha deuda y vencí-
miento. ■
. L ir liMHiiiiiiiiliwii - r ii....
^ u d ie z ifÉ i
ÍPor enfermedad del letra^ s®ñor Ks^-áda 
se ba suspendido lá vista’ 4é  la , causa ins­
truida Contra Manuel ViU^toro López, por 
el delitodé robo. ' >
R e s t e  e
dias* festivos el domingo, lunes»
,..Í ,1. ; n ' ■ . O.’-'!':''
Por ser
piíéSto^Añitío dé fáhripación .sobre la prime- 
m»tólSSa»í.-alRO^oífe el margéfi'diferen- 
jriri;c(iqrqspond|gute entre el vínico yriin - 
4u8[¿ial¥'. Y> dériapá&do completafiiente libre 
iSU-iCincuBiCiónay-laj de sus 4erivados> slo 
-nuevos impuestoé; nb contahUidtóés» bi flsr 






esffifllant̂ s de París
Jiménez Francd;;i;írítP£ft'?>̂ ; 
s to rn e d e  d e  e le e ld e d
Qíáéi;!^' ¡áte flfe H^be^aélóft 
mtó'éqn graiv.'^éllvi^d pfucá itlr 
l&úopv p^b^nriM óS 4e- alcaldes, 
ilustra, cqntiñúa^/tllííbi&do pon* la» 
visHaaíf'déteaB"®^oHiy ddniisio- 
étéresados todos efi'rateuéstión eleé-
Sspañ^ildosdi^^ctubre
o,¿cftn evidente perju i^ d43?e¿0% y 
lanoiñpleía.ruina.Ae la viticultura, dél^so- 
,mer§Í9y.de44ll!4p8tria nagionay^ ,
tfp ^pi>riábte$el asuíRo v.lan!Sá:e-
lúra'borúáíaai 4| 'a lc a l^  parece 
Ê llliÉ̂ da á.,lá prensa de^dy á má-
ir <ÍWíTi«
»4ó ‘ pqi:- el rp^qués de 
é̂l rey a .cacería ,quqj 
“̂Picos de EucQpa.,(Asturias)', 
f'#  Agosto
'' ‘̂'Yrem o d ó  RaeriSris"
srjia flicalía togada, nel
>H^é presión el coiit|aJ^.
le Guerra y Marina. v 
b in fñatlto  For?n;andg.
' e l elemento palatii^ y elgobié'r 
itán imporlancia á la eijíermedád qué 
prinfantíto Fernaudo,bijO de la ,4l^ f 
pínCesa de AaturianyShéíédero del 
4̂fM?pad®» no cesan d| Circulá  ̂nô
■ 'íá^anteS'acerca de laiigravedad'dej
' ' '  ' '
;;é'r, l é t o x ío a o ló i »
ite^rsonas que bebielron,lecbefen 
"ibl^imiento déla carreterade E^- 
intoxicaron,
. iúcúentraii «n  graveestadoí
á$ciÓS’”ffn'áMme eif; este ,.,̂ se|̂ ído, 
de en̂ gprecáéMelfifánte
reciénteniant^ '?el
.m m i .i'!';
m'i' Uj?> V"
todoslos}iX, !'-•
boíñbteslbonta^ba*-' ? ’ i •
■ De V. 'atentos ss s. q. b. Si Rresi- 
dente; J; MmUn^ Ym6eríí!í^EI ,pi|cilí Se­
cretario, Nsíqw&Zao;,M(wáw '̂;;. ^
S a b a a ta .—El "día 24 d4lp¿^m é^es 
dé Agosto se celebrará enMtt: Al^ldíp la 
'subasta del arbitrio municipal sobré s(llbea- 
feiones de fincas, derechosldobnlcos^y de 
Construcciones y ocupáciou; de lavíÁpú- 
blicá con vallas y materiales.- .
;El tl|>o' fijado para la Subfst^^ea eli de 
1.000 pesetas.
lLiriItj»o|óa.-%'P día fl̂ ^̂  dp A^áto 
eféctuará 'en el cuartel dé la guardia ci- 
lp*sid>9sta de varias a r i^  dé fu e^  dei-
D fé fan te ló ii.-^gu n  pjarticipa el con- 
» pó Bérlin ha fallecido pA di- 
- pslsa®ipitaf 'él Súbdito español don Haniel 
' (SlSíléjá y Masas. ’
encuentrA yacáfite,; 
9 pjr ŷneyae en término 40^< înce 
la;-secretaria del AyuntamientOi;'de 
, , quoit venía desempeñando flon
i^áncised Díaz Rosado, Juézl Municipal de 
41^€&té<1 înBramiento«
-r-En una gran fábrica 
4élngla)íérra sena adoptado la telegrafía 
si&biloé^pd&a el mejor cuidado de la caja 
4óbd4^^irdaii b)s v4ores.
Paríi^ seAk^aidootoido jentre la niebla hacía largo rato, 
y  las cám páj^ íhabían  tocado áicnbre fuego. -.
«^'qyieUa'íá^^ el solT'ojo^ y las estrenas
noitftt^aj onípiiü iábsaparener detráode una ‘^pesa  ■ capa' de
vapor gris qué, "subiendo del Sena, había empezado - por*’.í 
ocultar los)edi%ieá^<^ercan^dlT,ío,. después las casas to- ,
dna v  nr»r Ins e.flníniaíiarins dft ía.s : ' /nVí. i?
■jlívEr
as, y po  último lo  campan io  e l  iglesias.
Sin embargo, corría el principio del mes de Marfá,' y.%s 
bri^áipriniayerales empezaban :á suceder á la frialdad del 
invierno. . , * i .. , -  ̂ ‘ ‘ - - 'I
París aparecía oscuro,‘porqué,én aquélla época; aun ne 
e^stía> eh alüinbradp público, , y desierto en apatrienéia', 
oyéndose tan sólo de> vez en cuando el acompasado andará { 
de >u»aojj«nda-de arqueros,. que reGorríadas calles de.ííaif* 
ciudad. . . . ' !■ , V, * M
Sin embargo, en la plaza del Ghatelet había uta lúz^ro- 
jizfii penetrnbfl.por la' brama, iluminando un objeto 
rej)ugnante;enfil<dent»odé la píázasí * ' . \
■iri-fe-er^ una-boigUera;' 1 í t i- ■ ■ , ¡
El objeto repugnante era.una horca.  ̂ ^
íl^alto'de éllatse balanceaba una forma humana, cér- 
ca doblcuSial resplandecía eííuegó, y.en torno de-él hasta^ •
una4ocena .de.^napanes reía y cantaba.-M ........... . . - ,
Eran los afqiiñrQs.que el gran preboste había colocado t 
aliado de lajhc!i»a„d hn»dejque nadie tuviera el̂  Tarifa ba** » 
prMgdeir?.úbu^»a^j^cadds®r. ' y - . ,k> k ; i .* .  ̂ ka
. M .
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y martes, hasta el miércoles nô  hay sefia- 
lamiento.
.. citaeiones
El Juez de Alora cita á José Molina 
Cuénca.
b i b l i o g r a f í a
-BeFoolio M poteearlo español
La Redacción de nuestro colega profesio­
nal, la JBeowffi ^6 Legislación Universal y 
Jwñspmd&ncia Española, acaba de poner á 
la venta el tomo IX de la Biblioteca Econó-
m icápél abogado. . ,
Titilase el libro Manual de Legtslactón 
y  Jt^sprudencia Hipotecarias, y es el tra­
bajo más metódico  ̂y completo de cuantos 
hasta el dia se Han publicado en esta clase 
de Manuales. Forma un̂  tomo de 850 pági­
nas en 8.“, esmeradamente impreso, y con- 
¡jtiene, entre otras: Un Prólogo crítico del 
docto Registrador dé la Propiedad, Sr. Pa- 
ZO0 y Garda; la Exposición de Motivos de 
la Ley dé 1861, uno de los monumentos jú- 
Tídícos más notables-que se han escrito por 
nuciros legisladores; la exposición de la 
expos'ición de la’'reforma de la ley en 1869; 
la Ley y el Reglamento hipotecarios con 
cuantas modificaciones, ampliaciones y 
aclaración®® se han introducido hasta 1905, 
Ucvándo como notas y complementos la doc­
trina de las sentencias dictadas por el Tri- 
hhrral Supremo y  por el de lo Contencioso, 
y de las Resoluciones de la Dirección, ’des-
Ide 1863 hasta 1905; las Reposiciones lega-1 
les dé poca exténción, etc/j Ctc.; cI 'Aíánrl 
cel 4é honorarios y los Modelos oficiáleSi ' 
* Contiene, además, en diecisiete Apéndi­
ces, ouahtas leyes, decfétoé,» Reglamentos, 
etc., complementan ó tien^ relación direc­
ta con esta materia, taléis cpmoc La. ClasífiT 
cación de los Registros; la Hipoteca ¡naval; 
Registro Mercantil; Adveración de^dñníen« 
tos en Aragón; inscripción de bienes y de­
rechos del Estado; Inscripción de Censos^; 
Foros; idem.de heredamientos en Cátalufia  ̂
Presentación simultánea de ’̂doctiméíitóñi 
Visitas extraordinarias; yitifiias vplicifilílíáH 
des; Estadística, etc., étc.
Termina la obra con tres índices: unp all; 
fabético, otro cronológico y el generalÁ iorl 
diñarlo. ' -- i . *
Este tomo, elegantemente encuadernado 
en tela, se vende en las principales librerías, 
al precio de 5 pesetas eníMadrid, y'̂ 5‘5G ' etf 
provincias. Lbs pedidos al Administrador;’ 
San Bernardo, 58, principa!, Madrid.
eo le tiü  O fleial
Deldía2l:̂  '
Continuación del reglamento para el ré­
gimen de la minería. '
—Edictos de la alcaldía de Estepona so­
bre solicitud de tendido|de cable, concesión 
de riego y malversacióu de fondos t
—El Ayuntamiento .de Fuente Piedra ha­
ce saber los dias de cobranzas de consu­
mos.
—Edictos y requisitorias de diversos juz­
gados.
—Anuncio de lá Compañía dé ferróoafri- 
les Andaluces sobre pago de cupón, t  
—Demografía registrada por el lnstituto 
Geográfico diprante el mes de Junio.
—Anuncio de ,S( 
él arréndamiento . ,
liar el Depósito de Armaniento.
’ —Cuéntás municipales de'Tolpx;
m i u o m  
asegunda conyocat^ria para 
de un edifioip pSi^InstaT
Trigos recios, po^ 00 reales lóp A4 kilos. 
Idem extranjeros, ÓO á 61 id. Ips i4 idem. 
Idem blanquiUos, 00 á 60 id. los 43 ideín. 
Cebada del país; 00 á 00 idiiós-33 id'éni. 
Idem embarcada, 96 á 100'id. lPs 100 id.
R e g i s t r o  e i V i l
Inscnpcionesfieóhas ayerí. cí 
JUZGADO DE LA UBROBD
_Nacimientps.“ Ana JM,* Ĵ júñ̂  |báñ,ê
-pefunmohes. — JosÓGarpíaPasiiilp, EnV 
carnación Martin AboiáflP y Di Áútonip 
Sánchez dé la Campa' Sál^éro. •
Matrim onios.—Ninguno.
JUZGADO DB SANTO DOUINGO 
Nacimientos. “,A”itonio Ruin Santos.
5 Defunciones.—Margarita Marín González, 
’ Matrimonios.—Ninguno.
JUZGADO DB LA ALAUBDA 7 
Nacimientosí—Ninguno. _ -
f Defunciones;—José Garrido Muñoz.
’ Matrimonios.—Ninguno,
I f f o t a g
buques ENTRADOS ÁTBb '̂
Vapor H Cabo Creux», de Algeciras.
1 Bergantín goleta ,f Tiinoteo»,̂  de Rúente 
Ceso.
Laúd «San Francisco Javier», de'Ralo  ̂
breña. ' '  ̂' '
BUQUES DESPACHADOS 
Ninguno. '
Habas mazaganáspSl á 63 réáles fanega; 
Idem cochineras, 65 á 67 id. idem.
Gar^nzosi ide pniiuéru, 170A 2Q0 id. lo
l l í  'é^^guhdal íiolálSCÍ i^. lbs 67 I42 id. 
Idem délércérallOO á ii6id.lbs67-li2 id, 
Altráiñnééé/S2 id. la fanega. ’ ' 
Matfdahuga, V5 id. los 28 kilos.
Veros,) 57 á 59 id. los.5Tii2 idqm.
Maiz embarcado, 53 á 54 id. los 53 1{2 id. 
Alplato,ii,l§ á42é id̂  Iés,59
Recaudación obténida en él día de ayert 
Por iühumacibnés, ptas. 273,00.
Por permanencias, ptaé. l4,00.
Por exhumaciones, ptas. 50,00.
Tptal ptas. 337,00.
M a t a d e r o
Reses saoriflcadas^en el día 20:
30 vaounas'jr 7 terneras, peso 3.685 kilo» 
5p0 gramos, peseta», 366,66., .
, 6Qlanair,j oabrto, pssp 565 Míos 500 gr» , 
n^os,pesetas22,62. ,
,17 cerdos, peso 1.592 kilos 000 flxamo»,pe 
setas 143,28. , '
fTotal de peSb: S.’643 kllois ObO^áinO».’" '' 
Total recaudado: pesetas 534,45.
Reses saorificadas en el día 21
3i vacunas, precio al entrado» 1.45 ptas; ks, 




En puertas,"̂ '̂ '2 ĵ ealés arroba.
Barómetro reducido al nivél del mar jr 
áO.G.c.,764,2.
Dirección uel viéptó; S. Oí ^
Lluvia, niinr. 0,0. '
 ̂ TenípéraRira máxima á lá sombra, 26,9; 
Idem mínima, 22,3. ■>
Higrómetro: Bola húmeda, 22;9; bola se 
oa, 25,3. * •
Tiempo, bueno.
E l .  P O F B X . A R
Se ^▼ende en  laa BibUoteeefi 
Sb lee  ebtaeidnñé del fdFbo-dlá' 
¥f11 de M álaga 'y  Bobadll^t. :
A m e n i d a d e s
: Reflexiones de un criado:
—Mi amo está ocioso todo el santo día, 7 
yo’imitq su cond̂ uct̂ . Pero cuando hablan 
de imí ámV>; dicen que ama la^yida contem­
plativa, «y oüando hablan de mi dicen: ¡Qué 
vago es ese Juan! ' ■
¡Vaya una justicia!
En ei'chtóel.-E l sargento pasa roirí * 
de armas. >
;H-¿Con qué debe limpiarse el íusil?-n,
;gunta;̂ :-,.c, ■ ■ .i.'ió <■
-  Con una bayeta,—responde uno.
—Con aceite, dicé otro.
—Imbéciles!' exclama el sargento Lb 
denanza previene qué el fusil debe u’mni,!' 
se con mucho cuidado. ,,
TEATRO VITAL AZA.—Cotíípaflia 
oorlMcaíde D. Casimiro Ortas.
:A las 8 li2, «Los picaros celos,
A las 9 li2. «El pobre Valbuená. 7.: 
AJa8.,R) ¿li2.—«Lahuert?inica».
A lás 'll l i2. «Rusia,y Japón»
Entrada general pára oáda sección, h'o, 
céntimos.  ̂ «i4{
’Tbdas las nochek'tí''es' secéiones* \b‘1L 
mera á las ocho y media, la segunda m  
nuevíT y media y f  a terceru á las diez
j Butaca con entrada, 0’40 céntimos* «11 
'de anfiteatro non idem, 0’30; entrada
-iflteatro,,0J20 idem! idem, de grada,
CAFÉ DE ílSPAÑA.-Funci6n'diâ 'ort. cante y baile andaluz. ‘ganada
5 Euiradgsal ¡BQusuipp. A las ocho.
Sé&ópas que tengan ve llo  d pe lo  en lá  capa, ̂  en e.ualquiep paPte de l cueppo» pueden  destpuíplo émpleáláio 
e l H epilatopio Po lvos'C osm éticos de PPaneli. N o  ippita e l c^tis. £¿s e l m ás económ ico» 23 anos de éxito» N o  tiér̂  ̂
pival» Ppecio, 2’50 pesétas bótie»^e Péníité |»oí* coppeo ceptifíeado^ ántio ipándo pesetas^3’50 en  sellos^ B opp4 
fapm acéntico 9 A salto , 62; B U t o  ventá Cli todás^ las[ dpó^uépias, pém um epías y  fapíñacias» ¡
W W W
CALLOS, DUREZAS!
Gnran sesur:̂  y radicalmente á les clncydhs de ásar eéta CALLICIDA. CalW 
|| dolor á'ltf'értmera aplicación,
CALLOS! iDüREZASn
Jamás dejavde dar lesiUtades. Ne dudl» ni nuiDcha. Batachá(j»o frase». liMrií i
tustnicdoues * •
nUNA PESETA!!. ¡JiRNA PESETAB
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones. 
En Málaga.' F>:res Souvirán, Prolongo y en todas las fanaacias.
¡¡UNA PIBETAí!' ÜtJiÜiÁ P*K^AÍ!.........
Depósito, Central: ,Drr̂ ¡ AERASaXíFRA, ip, Arscnsola, iannád«(, Madrid.—D».
y demás bumoros en cualquierforma que^ presetáoi 
se curan muy bien tomando á gotas .el . : • : , ,
Abras X ife
V - I — rf'|-irnri~iirifTiriiinnTT)iiiii7ririiiiiiiTii ■uw iii niii»»iiii»i»» I I I , imi i mii ' i ■ ■ ■-• h a '
AZUFRE LIQUIDO
léíte preoioso <3?hé̂  clijiñpueBto ide’ las' diversas ̂ l̂aíltas i¿€i!diciii êsj,qué iips faojli- 
IfOílícByD (Aragón), cura radicalmante los padecimietitoé del . *
del Dr. Tecrades, que convierte el agua común «aiSOfr*' 
itofosa y depura la sanjre viciada, propordanando; 
salud y longevidad.— En los granÓS, COSbaSp l̂Kía^y 
sarna debe usarse además la . .
Fstiuüa óe W r e  £fitt|!4̂
del mismo autor, en. aplicaciones externas.
■En droguerías y farmacias venden; y en sm3efccto-,el 
Dr.'Terrades los remite certificados por 3-peáeta&ua©. 
Calle de la Universidad, 3. BareeiGnáí'
pléMá^Oi ’Mgádo y  FiñoñéB; doloÉBE de vlébdiFeyUaialBa dtgeatto|ie«y 
, > í veumaSy'ánemlAB-y dolores de'Oabezatt. .7 i,
El -THE MONGAVO os«unigran purifiÓadc»’>de laí saugre y con su uso constante 
' ^aelBíyMi la.s afecciones 'herpéticas y se evitan los ataques apopléticos (feriduras),/. ,
/  C A J A ;  8  .R E A L E S  ^
De vento en todas las Farmacias, Droguertós y Herboristerías
t m »  U e l  t e ó r n U m .  a s . . - B A M C E 1 . 0 N A
«Sé
The êyierEd A^cident
. á ĵasiipaitee Coppopation» lUd»'
tepñía jpiiesa á liiguros á Prima fija^  Fundada eiLFortb(Epoobia) en 1^85
" Establecida le^almente en España, con 
aiireglo dispb îcipiies del Código de 'Co­
mercio vigente.
aT?.r!.TTT!ns rifíN'
l C Q f ^ i Í g : ^ ^ - ’Ó A E G Í A =
Talle> de ̂ vonolata.,
■ DE, . ‘ ■
F ra n c is c o  C u a d ra d o
UNICO ÉN MALAGA - 
Los aparatos y artículos 'de, 
fantasía de ¿aetal, ppr'deterio-í 
rados que se éncuentren; sê  
nomponen ó restauran en esta ̂ 
casa, por ’ medio' de procedi­
mientos nuevos, desconocidos, 
en oétV capital y dej resultado 
" tan maravillosq que dichos ob- 
I ojotos quedau;Como si acabaran 
{ de llegar; de las acreditadas 
fábricas del extranjerp. 
t Rrqcios bMatí8imos¡sin com- 
petenf^a posible.
Antonio Luis fiarrión núm. 15 
(antes Coinedias)*
6, 5 -“El. ,GL0B0„-5
Anohoasyi^ Boquerones en Salmue,¡Fa, libra
Chocolate'de «Él Globo» en^cajitas dé,4Óp ¿ramos
á bf oon'todó ésmero. La cajita, l,-50 y 2 jíesefeisl 
Jabones sa'pê -̂iores á premo dé fálbri'oa;
Pescados fritos preparados^ea ihtas
provándas y  Ultraxoar. para la expo rtación 4
CNÜya superior á domicíMéj arroba nesoiñs liso ) 
CARBONES.A JJOMÍCILIO 
EsoÍB«:«ror t̂ed esLra cribado quintal. . . pesetas AíO
K  . * . ■* » * . .
FaciB gem lUexza . ^  » . .. . » ^  '
* » » aiTOba . . * . . . . » -iiío
Oofaî  eermdá do 600 kilo». '. i . . . , » '1̂ 50
. . . . .  » '̂ 75Bmfóo orfibado qois^al. 
GaztMmcfila eribaoa. » . 5, -
'.T«bí8'
2 L A . E j j ^ C 3 “O Z Í i A -
Mambrmlos, espinos artificiales, sedas para cerner harinas, piedras de mol!- .■. 
BHcvos aparatos de niofinería';̂ ,aî ites de engrase, correas,de cû ro, balate,, 
Miados y todos Jos útiles de agricultura,aprensas de uva, de paja, de heno,,̂ ,k imAMt llHAAe«a,iS»c> «r ■ «t mi■-»m «n/*)«>A4'i*Í4 ar Aft* 1o *̂ flri«t.' ^
m^Ahaqamlení ,̂ l̂ Fraieŝ  to 
{MBtde "c»nelto,vl«i»; 'cáñati»,.gaaia,;
‘*̂ ***T-' I básculas y cuant»̂  empican‘en la industria y en la agri
SEGUROS CO TRA INCENDIOS Y EXPLOSIVOS
Viuda de B. A. Giménez, ’
yPLAfA-tkieiiESES
Banar de Hovedaáas y Ferfuutería
jy_EJANDRp ROMERO
4 . MAVQUés d© Larios, A L A G A, a-vqu
' Constante variedad en artículos de fantasía,proplos para regalos.
* Nítidos completos de Perfumería de las mas acreditadas marcas. 
•ga^ÍS,Cori)áras, Petacas,'Cartera», Tarjeteros, Sacos de, piel, para
PARA ENFERMEDADES URINARIAS
SÁNDALO. RIZÁ
ivm . p e s c T A s
I
Verdadero barato
d e ’V a o a  y .^ e v a e s a  ;
Calle Gisneros; 50 ‘ -
(al ladp de la Sombrerería) 
Vaca sinhueso . . Ptás. 
Ideni  ̂cdn hueso. . - 1,50
Ternera sin hueso . > 3,—
i'.Idem coa hueso . .̂ > 2,50
,Ggrne, de borrego '. » 1,25
Se g^antíza el peso exacto.
OaUe .Oisneros, 50 
(alta'do de laSombrerería)
á lA i  Lié). 5--t‘EL GLOBO„-0, isfelilftS
Tapones y  S e rrín  de Oorcho
Por  c u e n t a  d e l  e a h r íg a n t e  
P e d b p o  B e m á i i d e z ^ ^ é  B s t e p o ü a
B o t « »y  ©stueh^ pam  muo^tra^;. «te . v i»o6, y csipsu- 
ia^'para ,
d M T B iK A ,  G t ü e i » ^  d e  csivw^>oa)
al qUe presente’ ríAPSULASÍ da 'S'Allt'OALO'nirejpres que las deidoc-.
wr-trrtza,.ae oirceiQna, v-que. curen,mas promo y ,
ENFERMKU'ADjSS URÍNAKlAfS* 'Premiooo cd& unadsUlAs da oro en 
JaUlNíjx îcidn da Barcelo'na,, 1688 y ’Di'añ Concurso üe Pa-'i 000 'cjrx' n \-,o FSO ud r — 
r l a . l 8 @é. V eiatifin ab  años de éxito.creciente. Unicas aprplTiUasy reco­
mendadas por las Kea(es Academias de Barcelona y M|iUdrca:Varias corpo­
raciones 'Científicas y renombrados prácticos'fdiafiámetee' las' brescribca, 
recoDociai^o ventajas sobjce itodos .sos similares,T-fPraSco 14 reales.—Fár» 
macia de) Dr. piZA. Plaza del Pipo, 6, Barcelona, y principales de España v 
Atnérica^^Se remiten por cerréo anticípátído'íü'Valoí. ■ . ; rtq í
p a  tavMt. y «• 4», I. «afAIJíA*
4, n ^ q u é i )  da Larios, 4
Ur3 SĜ llF̂  Ĵ TOXltíl CÍG i& y
fermgiüos js, T‘9
ce los dientes yno cu?^Pé- j 1
o Depósito en todas las farmacísí^-— C o l l í n  ©t C .“, S^ssvtm. f
pgrqnié i t  U r^ s , 6,-^MALAGA— TaUtrtt: Qiii 
' * ̂ ábíic» 4» Fianiá y ’ A ía u ickk lúdicra' ̂ 'todramen  ̂
y  Bxtrai ên-—Eókloaê "lB¿ró̂
QraS SP fljlP®* V AnwBtoM 4» 1m más acradltadm mu»- 
Ipettra» o m I I^  y j^dnu4«(9»--~Veot»s ai «witaday á plazos.^Ja^
M  interés público |
i D á p i n é s  d e  Y ^ i c a ;
,i La libra de 92Q j gramos iOn. f 
limpio,2pesetas. . j
Idem.id. con hueso 1,50 id. 1 
¡ Idemí id, ternera, 3 id., f
C a U e  S ; .  i t U í m ,  l i
PÓRifi Min las tres GolunntrÁ l|
Casa do, D. Francisco Lupiañez *
Jdi*M CHARLrCS BU H CKEL
.UALLtóTA-Pi^DlCURÉ-MASSAGE. '
MARTÜNJBZ, 18 (boy G a s tó la )—MALAGA
f  Giahinete del renombrado CALLISTA.
hKANOES. Ilpr^s de consultas y operaciones desde las 11 déla 
 ̂de ,1a tarde.;—Avisando, se pasa á-domioilio,\i
RUJZ
Ty£«á»No'....  i Gran lallec de fielojida
En él mejor» sitío de Puerta» I CalleíSanta Lucía 22 al 28 
^Dupnaventura se i traspasa: uní I (junto uL;Salón -de■'peinados) 
'establecimiento do-i huevos y > 4 y V Se hacén toda\clase de: com- 
oacharros< ¡ . j . ; , . , . ? posturas ,á los siguientes ipse- j
Darán razón, Dos Aceras, ;2. |j oíos; , -, i■ ; , ¡ |
En relojes de bolsillos 10 ;rs. ■ . 
,'ldétó id, desjíértaáórM ÍO r í s . - 
* Ehrléé dé Pjlfed,' 'éobremésaL ' 
orénómétros -y répeticionés ’a I  ' 
qpréciós convéncióñalés. ■ ' 'í? t 
' • ítSe responde del resultadQ d© I 
las composturas* ’ • > : íh
Y  ALBERY
M A H A G A  ¿
éiuoiEs-tinĵ iiipsis li TUS naos K uuci K
FAbrioantes .dea^üadóres de A ^ a r d ié n t e i  A vÍ ib í  
dos, G inebra, Co^a<h S o n  y  .toda elaaeide MeÉge|
Agua de m ar •
Se sh'Vé̂ pai'U’baños' á domi­
cilió* á' tres réales' la carga* y
«inco realés dos c a r g a s ; ' .
¿Informarán: ÍTonjqos, 129, 
depósito de patatas.
yif íilj!T{tti(e-gi8ltü(s dtl|r.Jl{OpeiEI’
QéWmaa. pildora»  pa^  la complet» y aoKMc»cBtaáita d »:U  -
' ««mcwh'Canetaa. 39, M a W 'k n  m ia á ^  FaniacU de
LOS ESTUDIANTES DB EAídS
OS arqueros cantaban, y cantando bebían; terminada 
anción, y terminado su líquido, empezaron á discutir 
é̂n alta voz, no tíiuy segura por cierto.
ué le ha hecho á este daño para subir tan alto?—r.
uno mirando su cadáver, 
si; será sin duda a l^ n  hugonote.
^  n el tiempo en que viyímQs-—(ujq ;^n tercero—no se 
e^esita haber cometido un grán delito para ser holgado; 
testigo, Roberto el cojo, que lo fué la semana pasada.
—¿Quién era Roberto erc6jd?--^preguntó otro arquero.
—Un mendigo que pagaba por su sitio bajo él arco de 
fíaint-Germain un escudo y seis dineros hace quince años.
• —¿Y por eso le ahorcaron?
— No, sino porque dijo que el sacristán de Samt-Germain 
I^Auxerroy jpartia las limo3uáSide losifi.eles entre él y ios 
pobres.
—¿Y le ahorcaron?
—Si tal; dijeron que estaba poseido del demonio... jy que 
era una excelente manera de exortizarle, desaloj;ando al 
espíritu ¿maligno que se había aposentado en :su cuerpo. ̂
Los arqueroé^se echaron áfreir.
.—¿De suerte—exclamó uno de ellos,fr-que nióguho .ñe 
"Bosotros sabe quién era en vidá ese espantajo; que guíarda- 
mosmuerto?
—tYo si—rrespondió uno,—lo que no sé̂ es poí que Íeiíán 
ahorcado. .
>r-Quiénera?
H-ün estudiantCj uno dejesos vagos que ¡llevan un tinte-: 
fo en el cinto en lugar de una buena tizona. *
— Mala peste en ellos—dijeron todos en coro.
r-^Lo que puedo deciros—rrepuso el que había dicho ya 
Ja profesión delahorcadó-*T*es7 queda'cdsamo »ha; sidó ?ni 
vista ni oida,?y que el mozo jup ha tenido tiempode arfe- / 
pentirse si habla pecado. .  ̂ i
-■-.¡Góíaol,-; 1 . . /' ■
--^Dadmexiii sorboide vino, si aúu quedan y ós contaré lo 
que sé, tan cierto como me llamó Lamberto‘elíBarbudo.
Había un dedo de vino en eí fondo del cántaro; ŷ eL ar­
quero lo apuró, hizo chascar suvlengua, y dijo así: ^
— Esta -mañána'estaba y o de guardiaieniel Chatelet, y vi 
llegar ál señor de Card?|ilhaíi, gobernador dél- >Blaspis, 
que Uegó á caballo seguido de tfes criados  ̂ con su escúdo 
deitfinañ, ̂ s  uu¡señor muy rudo el señon ide; Gaidáilhan, 
que tiene; siéminré levantadas una docena, de'horcás én tof- 
no de su eas tillo, y mató una vez por su prjopia mánn
'Interesante^..,:. , 
Ed el establecimiento d  ̂car- 
í bOnés frente a San Julián se 
|i?expenden Tos carbones á los
¡ precios siguientes: ■ ■
1 1 qtal. encina supr. á 6 ptas.
1 > parís > a 5,50«
1 * O p k -gas á '2,t5 *
,1 » carboncilla á’ 5
M n
particular ee cédefi' habitaoie
nes cpn asistencia ó, sin ella. 
_Sah Telmoj 14'piso 2.° dohar̂
o  s
ttn maghífloo ^boceto' origí^,,, 
de D; Cristóbal Oasasolajítimf
_____________ , lado La. Oaríáadji .con‘ni«kQ|
Ventas al contado, Néséué-' metros
T'a l3. . í ^  . .to
EsnniinE; de pgils
Sfi T R A S P A S A
En sitio oonourrido y por en- 
feriñedaddel dueño, se, traspa­
sa Cervecería y cafó.económi- 




metros de ancho. / 
•Paraéu.a juste/ Prolongación 
de Casabermeja 27.
^ a r á
A  las señorás
Para lá oonfección <fe trajes 
con eleganoia y econo;^;, ca-’ 
lie del Duende, nuit»''^
una sola famill*
sEn el mejor, mtíoi, mea calle 
de la Trinida4' núm^jo 26,jtó 
‘arriettda. ’̂T W e  cOmodidad ĵ 
-Enlá misisá- informaTiíni'WOT 
dicíones..' *• ?
S  i V pírfM ^ Sltón ed á ' •, hiuébíea en muy
tiñen estado; Calle Álibnso ’3üU[ 
? "41üm.'2 piso 2i" izqnierJda.
,Casay Jacal ̂ ,v'
pai*a lndustsj|i0
Desdel." de Julio se arrieM 
dá'lá ca'sa nuín.'26 Calie.de 
boneros' (Barrio de ix Trláp 








f i f i  TERRAIL
■ . 4 '
t í - S i
I
« e  o  s
fc lMl̂âtwtefáfalteu iagitaat,lnatMUjW /lfr 
gdtJMüiío Iwpárior. . . . anohá fa  ©¿oHiéiqí, 
Portland la. . , . M.. 90 i4
%  4e M .k ilo i y  hanicM .'
de BtiAloN, cUuwmUks, k> swidr «w s A
^,|MHmpavia»eato«V •cratas.'' ’̂ ’̂ '
Oal Mdr^iÁilids rP U ft lM id
JOSE RUI¿
Se sirve á dom icilié á préelbé krj^éi^ládbv
láLJ.
fero|enO)-h?;^B
Medleaménto «epeirial. d« la arL;
mera dantwión." iP̂ cillla la aáll<|a,dé 
losdiantm. Calma él d^ryaipnírlto 
de las enefaa r̂avianériMiráóiikilfiM 
éa laa dfntteloiiee dlffdléi:* í sjé ;- ¡
^  ^^MaSACIAS
Al por toayór: LA|Ílk
. LaJtorararloQ̂ mieó 
T7^ÁLAÍ3A'r7T-^ i
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